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Siva ekonomija, ki je predmet preučevanja tega diplomskega dela, je zelo obsežen, 
kompleksen, dinamičen in kompliciran pojav, ki zahteva veliko pozornosti. Prav zaradi njene 
kompliciranosti problem nastane že pri samem poimenovanju in definiciji. Nedvomno pa med 
sivo ekonomijo sodijo dejavnosti, katerih proizvodnja je nelegalna, saj ni prijavljena in ne 
izpolnjuje zakonsko določenih predpisov.  
Namen diplomskega dela je bolje spoznati pojem sive ekonomije. Predvsem me je zanimalo, 
kaj povzroča sivo ekonomijo oziroma zakaj se ljudje odločijo postati njeni akterji. Zanimalo me 
je, kakšen je njen obseg, kakšne so njene posledice in kako se država spopada z dotično 
problematiko. Prvi del diplomskega dela natančno definira pojem sive ekonomije, njene 
dejavnosti, obseg v svetu in v Sloveniji ter posledice in ukrepe zoper njo. Drugi del se navezuje 
na raziskavo vplivov sive ekonomije v Sloveniji in v svetu, kjer sem s pomočjo ankete analizirala 
trenutno situacijo. Ugotovila sem, da je obseg sive ekonomije v manj razvitih državah večji kot 
v bolj razvitih. Največ sive ekonomije je v nerazvitih predelih Afrike in južne Amerike, najmanj 
pa je je v Evropi, natančneje v Avstriji in Švici. Prav tako sem ugotovila, da na sivo ekonomijo 
vplivajo številni dejavniki, eden glavnih tako v Sloveniji in v svetu so nedvomno visoke 
obdavčitve, nizke plače, brezposelnost, preveliko birokratsko breme in veliko administrativnih 
ovir. Bistvo sive ekonomije je, da posamezni akter ne izpolnjuje svojih davčnih obveznosti do 
države in na ta način poveča svoj prihodek.  
Cilj diplomskega dela je torej analizirati dejavnike, ki vplivajo na sivo ekonomijo v Sloveniji in v 
svetu. Diplomsko delo daje podrobnejši pogled v sivo ekonomijo, pouči vas o njeni razširjenosti 
po svetu, o njenih vzrokih nastanka in prikaže, kakšne posledice povzroča državi in posledično 
nam državljanom.  
 
Ključne besede: siva ekonomija, delo na črno, davčna utaja, dejavniki sive ekonomije, 







AN ANALYSIS OF THE SHADOW ECONOMY IMPACT IN SLOVENIA AND THE 
REST OF THE WORLD 
 
Shadow economy is the subject of my final thesis. It is a very extensive, complex, dynamic and 
complicated phenomenon, which requires a lot of attention. To begin with it is really difficult 
to define and name it. Among the shadow economy are undoubtedly activities, whose 
production is illegal, and not registered or approved by the law.  
Getting to know better the term shadow economy is the purpose of my thesis. I was specifically 
interested in what causes shadow economy and why people start to become involved in it. I 
was also interested in its spreading, consequences and how is the government dealing with it. 
The first part of my thesis specifically defines the term shadow economy, its activities, 
spreading in Slovenia, and what are the consequences and measures taken against it. The 
second part of it is the research on the effects of shadow economy in Slovenia and the rest of 
the world. For this research I helped myself with a quick survey, which helped me analyze 
current situation. I came to a conclusion that shadow economy spreads more in less developed 
countries. It is very widespread in rural parts of Africa and South America. On the other hand 
Europe, especially Austria and Switzerland, are parts of the world with the least shadow 
economy.  There are also a lot of factors that impacts shadow economy. The main ones in 
Slovenia and globally are; high taxes, lower incomes, unemployment, bureaucratic burden, and 
a lot of administrative obstacles. Main point of shadow economy is increase in income by tax 
incompliance.  
The goal of my thesis is to analyze what impacts shadow economy in Slovenia and around the 
globe. It gives a closer look into shadow economy and educate us about its global spread, 
cause, and shows us what kind of consequences can leave behind. Consequences that can hurt 
the country and its citizens.  
 
Key words: shadow economy, working without permit, tax evasion, impacts of shadow 
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Najpomembnejši del vsakega raziskovanja je iskanje vzrokov oziroma dejavnikov, ki preučevani 
pojav povzročajo, saj se na tak način dotaknemo osrčja problema. Prav iz tega razloga je 
osrednja tema mojega diplomskega dela raziskava vzrokov, vplivov in dejavnikov sive 
ekonomije.  
Siva ekonomija je zelo kompleksen in razširjen pojav tako v Sloveniji kot v svetu. Že zaradi njene 
kompleksnosti jo je težko opredeliti oziroma avtorji navajajo različne definicije. Prave ali 
temeljne definicije za naveden pojem ni, se pa uporabljajo različni izrazi, kot so skrita, prikrita, 
podzemna ekonomija, ekonomija v senci, plačilo na roke ipd. Za enostavnejše razumevanje bi 
sivo ekonomijo lahko opredelili kot pojav prikrite proizvodnje in storitev oziroma delo na črno, 
skrita zaposlovanja in prikrivanje dohodkov. Siva ekonomija je pojav, s katerim se srečujejo 
prav vse države sveta in se ji je praktično nemogoče izogniti, saj se pojavlja tako v nelegalnih 
kot tudi legalnih dejavnostih in je posledično težko sledljiva in obvladljiva. Zasledimo jo v skoraj 
vseh gospodarskih panogah, tako v gradbeništvu kot tudi v gostinstvu, trgovini ter agrikulturi.  
Sivo ekonomijo lahko opredelimo kot neprijavljeno ekonomijo, ki vključuje zakonite in 
nezakonite dejavnosti. Pri izbrani tematiki se takoj začnejo porajati vprašanja, kakšni so vzroki 
za njen pojav in razvoj, v kakšnem obsegu se pojavlja, kakšne posledice prinaša in kakšni so 
ukrepi države za zmanjševanje dotičnega problema. 
Namen pisanja diplomskega dela je prikazati dejanski problem sive ekonomije in raziskati 
vzroke oziroma dejavnike, ki vplivajo na nastanek preučevanega pojava. Večina ljudi za obstoj 
sive ekonomije krivi njene akterje, premalo pa se posveča vzrokom, ki pripeljejo do takšnih 
dejanj. Namreč, če poznamo vzroke, lahko poiščemo optimalne rešitve ali vsaj izboljšave na 
tem področju. 
Glavni cilj diplomskega dela je raziskati dejavnike, ki vplivajo na sivo ekonomijo v Sloveniji in v 
svetu. Posledično je cilj potrditi zastavljene hipoteze.  
Za dosego glavnega cilja so mi v pomoč tudi sledeči: 
 opredeliti pojem siva ekonomija, opisati njene značilnosti, ter navesti, v kakšnih oblikah 
se pojavlja; 
 zbrati in analizirati podatke o obsegu sive ekonomije v Sloveniji in svetu; 
 raziskati vzroke, ki povzročijo, da ljudje vstopijo v svet sive ekonomije; 






Hipoteze, ki jih želim potrditi oziroma ovreči tekom raziskave v diplomskem delu so sledeče: 
Hipoteza 1: Obseg sive ekonomije je v manj razvitih državah večji kot v bolj razvitih državah. 
Hipoteza 2: Eden od vzrokov pojava sive ekonomije v Sloveniji je previsoko obdavčenje.  
Hipoteza 3: Ljudje se poslužujejo sive ekonomije, saj tako povečajo svoj prihodek. 
 
Pri raziskovanju problema diplomskega dela sem uporabila deskriptivni pristop oziroma 
metodo, v okviru katere sem preučila pojav sive ekonomije, njene pozitivne in negativne 
posledice ter vzroke za njen obstoj. Uporabila sem tudi metodo kompilacije, saj sem povzela 
obstoječe teorije, spoznanja, dejstva in rezultate raziskav drugih avtorjev. S pomočjo 
kvantitativnega pristopa sem naredila anketni vprašalnik, s katerim sem si pomagala pridobiti 
aktualne podatke in odkriti dejavnike, ki vplivajo na sivo ekonomijo. Za grafični prikaz 
rezultatov ankete sem si pomagala z statistično metodo oziroma metodo za številčne prikaze 
v grafični obliki. Del poglavja, kjer sem predstavila anketo in opisala pridobljene rezultate, se 
nanaša na empirični del diplomskega dela. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod v diplomsko 
delo, v katerem sem na kratko predstavila pojem sive ekonomije, navedla namen in cilj dela 
ter zapisala tri hipoteze, ki sem jih tekom diplomskega dela potrdila oziroma ovrgla. Navedene 
so tudi metode raziskovanja. V drugem poglavju sem se osredotočila na samo definicijo 
obravnavanega pojava. Da bi pojem bolje spoznali, sem navedla definicije različnih avtorjev ter 
jih ponazorila s praktični primeri. Sledi tretje poglavje, ki se navezuje na obseg sive ekonomije 
v Sloveniji in svetu. Da bi obseg obravnavanega pojma lahko približno izmerili, je potrebno 
poznati tehnike meritev sive ekonomije. V tretjem poglavju sem opisala več vrst meritev sive 
ekonomije, ki se jih poslužujejo ekonomisti. V nadaljevanju je predstavljen obseg sive 
ekonomije v Sloveniji in po državah v svetu. Četrto poglavje je temeljnega pomena, saj sem 
predstavila rezultate svoje raziskave, v kateri sem analizirala vplive sive ekonomije v Sloveniji 
in svetu. Za analizo vplivov na sivo ekonomijo v Sloveniji sem si pomagala s pomočjo ankete, ki 
mi je pokazala, kakšen je dejanski odnos državljanov Slovenije do sive ekonomije in kaj po 
njihovem mnenju najbolj vpliva na njen pojav in obseg. Dejavnike, ki vplivajo na sivo ekonomijo 
drugod po svetu sem analizira s pomočjo tuje literature. Peto poglavje je razdeljeno na dva 
podpoglavja. Prvo podpoglavje se nanaša na posledice, ki jih prinaša siva ekonomija, tako 
pozitivne kot negativne. V drugem podpoglavju pa sem opisovala ukrepe, ki jih izvaja Slovenija 
in druge države po svetu v boju proti sivi ekonomiji. V zadnjem poglavju sem prišla do sklepa 





2 TEORETIČNA OPREDELITEV SIVE EKONOMIJE 
2.1 POJEM IN DEFINICIJA SIVE EKONOMIJE 
Siva ekonomija je zelo obširen pojem, zato so se po svetu razvili različni pojmi poimenovanja 
sive ekonomije, posledično pa različne definicije. Nobena definicija se ni uveljavila kot 
univerzalna in popolnoma natančna oziroma precizna, saj se siva ekonomija pojavlja v različnih 
oblikah, v različnih okoliščinah, prisotna je pri različnih kategorijah prebivalstva, temelji na 
različnih regulacijah legalne ekonomije in podobno. Že sama raznolikost jezikov pripomore k 
neenotnemu opredeljevanju pojma. Pojavljajo se različni izrazi, ki označujejo sivo ekonomijo, 
kot so skrita, prikrita, neprijavljena, podzemna, neopazna ipd. Te pojme je potrebno med sabo 
ločevati. Čeprav so meje med njimi zelo zabrisane, nikakor niso sopomenke. V teoriji imajo 
namreč drugačno definicijo, čeprav v praksi pripeljejo do podobnih posledic, bodisi pozitivnih 
bodisi negativnih. 
Poleg različnih pojmovanj sive ekonomije je treba upoštevati tudi časovno komponento, saj se 
navedeni pojav nenehno spreminja in prilagaja. Bojan Nastav (2009) tako za primer daje ZDA 
v času prohibicije, ko je bilo trgovanje z alkoholom nelegalno in je spadalo v črno ekonomijo, 
danes pa je prodaja alkohola v ZDA povsem legalna. Le v primeru prikrite prodaje gre za sivo 
ekonomijo. 
Kljub problematiki opredelitve pojma sive ekonomije je njena definicija precej pomembna za 
samo raziskavo in oceno obširnosti problema, saj jo je le tako mogoče razumeti in obvladovati. 
Avtorji različnih knjig na izbrano tematiko so upoštevali vse navedeno in poskušali 
generalizirati enotno definicijo.  
Dr. Rajko Tomaš, profesor na Ekonomski fakulteti v Banja Luki, sivo ekonomijo razume kot 
aktivnosti, ki niso formalno registrirane, niso statistično prikazane, ki kršijo obstoječe predpise, 
aktivnosti, o katerih ne obstajajo informacije, hkrati pa prinašajo koristi subjektom, ki jih 
izvajajo zaradi lastnega interesa (Tomaš, 2010, str. 33). 
Siva ekonomija vključuje vso legalno proizvodnjo blaga in storitev, ki so namerno skrita javnim 
oblastem. Na ta način se posamezniki in podjetja izognejo plačevanju davkov in prispevkov za 
socialno varnost. Hkrati pa se na ta način izognejo izpolnjevanju določenih pravnih standardov  







S sivo ekonomijo opredeljujejo dejavnosti, katerih proizvodnja je nelegalna, ker ne izpolnjuje 
predpisov ter prikriva prihodke zaradi davčnih utaj, hkrati pa so proizvodi in storitve (outputi) 
legalni in njihova izmenjava poteka na trgu (Schneider in Enste, 2002, str. 7).  
Podobno meni tudi priznani slovenski ekonomist in dober poznavalec sive ekonomije Bojan 
Nastav (2009), ki pravi, da siva ekonomija obsega vse produktivne dejavnosti, katerih proizvod, 
torej blago ali storitve, je sam po sebi povsem legalen, ampak je namerno prikrit oblastem. 
Dejavnosti pa se prikrivajo v prvi vrsti zaradi denarnih razlogov, saj se osebe oziroma podjetja 
na ta način izognejo plačevanju davkov in izkoriščajo sistem socialne varnosti. Torej proizvodi 
sive ekonomije so dejansko legalni, ampak bi morali biti prijavljeni skladno z zakonodajo 
države, v kateri so proizvedeni.  
V veliki meri sivo ekonomijo opredeljujejo neprijavljeno delo in proizvodnja oziroma delo in 
zaposlovanje na črno. Vendar pa moramo iz sive ekonomije izključiti nelegalne proizvode in 
njeno proizvodnjo, kar predstavlja neformalni del formalne ekonomije. Navedeno moremo 
ločiti od sive ekonomije, saj v določenih družbah obstajajo dela, ki niso prepovedana, hkrati pa 
ne izpolnjujejo vseh oblik formalno pravne regulacije. S tem merim na trgovanje z mamili in 
orožjem, prostitucijo, trgovino z ljudmi ipd. Gre za prepovedana dejanja, ki ne sodijo v sivo 
ekonomijo. Taka dejanja se razumejo pod pojmom črna ekonomija. Kljub temu da se pojma 
jasno razlikujeta, je včasih težko postaviti mejo med njima, saj so njune posledice zelo 
podobne.  
Prav tako moramo ločiti lastno proizvodnjo gospodinjstev oziroma 'sam svoj mojster', kar 
pomeni, da sam opraviš neko delo ali storitev ter za to prejmeš plačilo, za katero ne izstaviš 
računa (npr. sosedu pomagaš pri pleskanju sten, čuvaš prijateljičine otroke ...), od sive 
ekonomije.  V primeru, da bi navedene aktivnosti začel tržiti in opravljati za druge, pa bi šlo za 
sivo ekonomijo oziroma delo na črno. 
2.1.1 Delo na črno in zaposlovanje na črno  
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v nadaljevanju ZPDZC) neprijavljeno delo 
oziroma delo na črno definira kot prepovedano dejanje, kadar pravna oseba, samozaposlena 
oseba ali tuji pravni subjekt opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem aktu oziroma 
ni vpisana v register, nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev, ali če opravlja 
dejavnosti kljub prepovedi opravljanja dejavnosti. Podobno velja za fizično osebo oziroma 
posameznika, ki opravlja neko delo in hkrati ni vpisan ali pa nima priglašenega dela, kakor to 






Gre za opravljanje produktivne dejavnosti, ki so po naravi legalne, niso pa prijavljene pristojnim 
organom.  
Primer: Čez vikend v vasi sosedom kosim travo. Za opravljeno delo sem plačan, ampak 
dejavnosti nimam registrirane in ne izdam računa, kar pomeni, da posledično utajim davek. 
ZPDZC zelo obširno opredeljuje zaposlovanje na črno. Bistveno je, da gre za prepovedano 
dejanje, v primeru, ko delodajalec zaposluje brez ustrezne pogodbe o zaposlitvi ter brez prijave 
zavodu za zdravstveno zavarovanje in zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Primer: Kot lastnica gostinskega lokala in hkrati delodajalka, zaposlim natakarico na črno, saj 
z njo ne sklenem pogodbe o zaposlitvi in zavodu ne plačujem ustreznih prispevkov, plačilo konec 
meseca pa dobi v gotovini, saj je tak način težje sledljiv. S tem dejanjem sem zagrešila davčno 
utajo, saj državi nisem plačala davka in ustreznih prispevkov. 
Oba primera sta zelo tesno povezana s sivo ekonomijo. Razlika je v tem, da lahko siva 
ekonomija vključuje tudi prodajo proizvodov, ki so proizvedeni povsem legalno, njihova 
prodaja pa se vrši izven pravnih okvirjev, saj ni prijavljena. Zato lahko sivo ekonomijo 
obravnavamo kot širši pojem, delo in zaposlovanje na črno pa ožji pojem, nikakor pa ne gre za 
sopomenki.  
2.1.2 Davčna utaja 
Davčna utaja je zelo prepletena z delom in zaposlovanjem na črno. Lahko bi rekli, da gre za 
posledico izvajanja le-tega. Državi je v interesu, da pridobi čim več prihodkov, s katerimi bo 
lahko omogočala kvalitetne javne dobrine in storitve ter izboljšala socialno stabilnost njenih 
državljanov. Kar pa dosega preko obdavčevanja prebivalstva. Za prebivalce je to seveda 
strošek, zato je na nek način razumljivo, da težijo k znižanju le-tega. Posledično prihaja do 
davčnih utaj oziroma neplačevanja davčnih obveznosti, nespoštovanja davčnega prava, 
prikrivanja oblastem in neizpolnjevanja določenih pogojev poslovanja. V ozadju je v prvi vrsti 
profitni motiv, saj z neprijavljenim poslovanjem ni potrebno plačevati davkov in prispevkov. 
Prav zato je davčna utaja tesno povezana s sivo ekonomijo, vendar se moremo zavedati, da 
nikakor nista sopomenki, saj davčna utaja le v določenem segmentu pokrije pojem sive 






2.2 DEJAVNOSTI SIVE EKONOMIJE 
Kljub temu da je siva ekonomija pojav, ki je neviden javnosti in oblastem, so raziskovalci 
uspešno strnili segmente in oblike, v katerih se pojavlja. 
Za lažje razumevanje pojma siva ekonomija je Glas (1991, str. 3) izpostavil nekaj najbolj tipičnih 
prikritih dejavnosti: 
 neregistrirano in neobdavčeno delo, običajno v zameno za gotovinsko plačilo, 
 tihotapstvo (npr. cigaret iz držav, kjer so cenejše za prodajo v države, kjer so dražje), 
 nelegalne igre na srečo,  
 delo brez obveznega delovnega dovoljenja (npr. priseljenec, ki nima državljanstva 
in posledično ne more dobiti zaposlitve, dela na črno), 
 nelegalna trgovina z drogami, cigaretami in alkoholom, 
 neposredna menjava blaga in storitev, 
 dela in popravila v lastni izvedbi, 
 izdajanje neresničnih računov za poslovne izdatke, 
 uporaba blaga z delovnega mesta za zasebno korist, 
 delo in prejemanje plačil v obdobju prejemanja bolniškega nadomestila ali podpore 
za čas brezposelnosti, 
 pridelava in prodaja lastnega sadja, zelenjave in drugih pridelkov, 
 visoko obrestno posojanje denarja, 
 neregistrirana dejavnost ali prijava manjšega obsega glede na dejansko stanje, 
 preprodaja zemljišč in drugega, kjer se dohodki ne prijavijo davčni upravi, 
 neprijavljene napitnine od strank,  
 tatvine ipd.  
 
V Sloveniji se siva ekonomija pojavlja v različnih situacijah (Nastav, 2009, str. 34): 
 proizvodnja proizvodov ali storitev brez ustreznih dovoljenj (npr. neprijavljen 
frizerski salon); 
 proizvodnja proizvodov ali storitev z neprijavljenim delom (npr. zaposlimo osebo 
brez ustrezne pogodbe o delu in je ne prijavimo na zavodu za zaposlovanje); 
 plačilo je navadno izvedeno z gotovino (npr. od soseda kmeta kupiš kilo krompirja, 
plačaš v gotovini, kmet pa računa ne izstavi) ali pa preko legalnih poti, ki v resnici 






Tabela 1: Primeri dejavnosti sive ekonomije 
Dejavnost Primer 
Neregistrirane dejavnosti Podjetje se ne prijavi pri davčni upravi, 
posledično ne plača zakonsko določenih 
davkov. Še vedno pa se lahko registrira pri 
drugih agencijah.  
Poročanje o nižjem poslovnem dohodku kot 
je v resnici 
V poročilu o letnem dohodku je višina 
dohodka nižja od realnega, posledično 
podjetje plača nižji davek. 
Goljufije z identiteto Uporaba lažne identitete z namenom izogniti 
se davčnim obveznostim oziroma izogniti se 
izgubi ugodnosti. 
Neprijavljeno delo Posameznik, ki je pri davčni upravi prijavljen 
za neko zaposlitev, dejansko pa jih opravlja 
več. Tiste zaposlitve, ki niso prijavljene, 
imenujemo delo na črno.  
Delo na črno Posamezniki, ki jih davčna uprava ne pozna, 
saj se nikoli niso prijavili. Večinoma gre za 
sezonske delavce, prodajalce na trgih, 
delavce, ki delajo v gospodinjstvu ali pa tiste, 
ki opravljajo hujša kazniva dejanja. 
Goljufije delodajalcev  Delodajalec ne prijavi delavca pri davčni 
upravi in z njim ne sklene pogodbe o 
zaposlitvi, posledično ne plačuje potrebnih 
zavarovanj.  
Pranje denarja Investiranje denarja pridobljenega iz 
nezakonite dejavnosti v zakonit posel. 
Prodaja 'na daljavo' S prodajo izdelka ali storitve v drugo državo 
preko spleta, kjer dejavnost ni registrirana. 
Posledično podjetje ali posameznik ne plača 
davka.  
Nedovoljena trgovina Tihotapljenje blaga, ki ni prijavljeno 
ustreznim organom.  





Tabela 1 prikazuje tipične dejavnosti sive ekonomije v Evropi. Najpogosteje podjetja ne 
registrirajo svoje dejavnosti, kar pomeni, da je ne prijavijo pristojnim organom in na ta način 
utajijo davek. Velikokrat se zgodi, da podjetje ne registrira samo dela svoje dejavnosti, saj se 
poskuša izogniti nepotrebnim birokratskim in administrativnim oviram, ki povzročajo dodaten 
strošek. Poleg prijave nižjega dobička, kot je v resnici, raznih goljufij z identiteto, je najbolj 
tipična dejavnost sive ekonomije zaposlovanje in delo na črno, ki sem ga definirala v prejšnjem 
poglavju. Hujše oblike sive ekonomije so pranje denarja in tihotapljenje. 
 
Alessandrino in Dallago (1987; po Nastav, 2009) sta v svojem delu navedla dejavnosti, kjer se 
siva ekonomija pojavlja največkrat: 
 gradbeništvo (gradnja in prenova stanovanj ter zasebnih hiš); 
 osebne storitve, storitve gospodinjstvom in poslovne storitve (frizerstvo, varstvo otrok, 
gospodinjska opravila, izobraževanje oziroma inštrukcije, domača obrt, popravilo 
avtomobilov in gospodinjskih aparatov); 
 kmetijstvo, gozdarstvo, vrtnarstvo; 
 gostinstvo (predvsem zaposlovanje na črno) in turizem (izvajanje in organiziranje 
raznih storitev, ki jih izvajalci ne registrirajo); 
 pravna svetovanja; 






3 SIVA EKONOMIJA V SLOVENIJI IN SVETU  
3.1 MERJENJE SIVE EKONOMIJE  
V poglavju, kjer je definiran pojem sive ekonomije, sem omenila, da je definicijo pojma težko 
enotno zapisati, saj gre za takšno dejavnost, ki je skrita, prikrita, neregistrirana in se izogiba 
razkrivanju. Enako je tudi z merjenjem in njenim ocenjevanjem. Glas pravi, da gre za 'merjenje 
nemerljivega' (Glas, 1991). Nastav je namesto izraza merjenje uporabil termin ocenjevanje sive 
ekonomije, saj pravi, da je merjenje neprimeren izraz, ker je sivo ekonomijo praktično 
nemogoče natančno izračunati. To objasni z dejstvom, da so se skozi leta oblikovale različne 
metode merjenja, ki so dajale različne rezultate obsega sive ekonomije. Kljub temu pa so vse 
nekako nakazovale podobno dinamiko pojava sive ekonomije v času. Zato težko govorimo o 
najboljši ali najzanesljivejši metodi (Nastav, 2009).  
V grobem bi ocenjevalne metode lahko razvrstili v tri glavne skupine. 
3.1.1 Neposredne metode 
Neposredne metode so namenjene predvsem neposrednim opazovanjem. Gre dejansko za 
anketiranje določene skupine ljudi (npr. delavci, proizvajalci, potrošniki) in od njih neposredno 
preko anket izvedeti, v kolikšni meri je pojav prisoten (Schneider & Buehn, 2016). Pri tej metodi 
takoj naletimo na težavo, saj gre za finančno zelo drago metodo, ki si je mnogi statistični uradi 
ne more privoščiti. Prvič gre za obsežno anketiranje, ki ga je potrebno izvesti večkrat, da lahko 
objektivno ocenimo stanje sive ekonomije v preučevanem okolju. Po drugi strani pa je metoda 
anketiranja lahko tudi zelo pomanjkljiva, saj nihče ne zagotavlja verodostojnosti in točnosti 
odgovorov. Veliko anketirancev se namreč ne želi izpostavljati tako občutljivi temi, saj nočejo 
biti razkrinkani in se bojijo morebitnih kazni, kljub temu da so ankete anonimne (Nastav, 2009). 
Po drugi strani pa z neposredno metodo podatke dobimo tudi s strani davčnega nadzora, ki 
prijavljene prihodke od obdavčevanja primerjajo z dejanskimi prihodki in tako skušajo odkriti 
prikrite, neprijavljene dohodke ali pa zavezance, ki prijavljajo nižji dohodek od dejanskega 
(Glas, 1988). Kljub navedenim pomanjkljivostim opisane metode, pa neposredna metoda 
najbolje pokaže dejansko stanje, saj omogoča neposreden stik z akterji in posledično poda 






3.1.2 Posredne metode 
Schneider in Ense (2002) sta za posredne metode uporabila sopomenko indikatorski pristop, 
saj se pri teh metodah uporabljajo različni indikatorji, s katerimi se ocenjuje obseg sive 
ekonomije. Gre za različne ekonomske kazalnike, ki prvotno niso namenjeni za merjenje sive 
ekonomije, vendar so dober pokazatelj obsega sive ekonomije (Schneider & Buehn, 2016). 
Obseg se dejansko ocenjuje preko sledov, ki jih le-ta pušča za seboj. Prav zaradi različnih 
indikatorjev so se pojavile različne oblike merjenja posredne metode.  
Denarne metode 
Denarna metoda temelji na predpostavki, da se transakcije sive ekonomije vršijo predvsem z 
gotovino, saj se na ta način izgubi sled le-te. Njena glava značilnost je tudi njena pomanjkljivost. 
Kritike opisane metode navajajo, da ni nujno, da se vse transakcije sive ekonomije vršijo v 
gotovini. Siva ekonomija se lahko plačuje tudi z vrnjeno uslugo (npr. avtomehanik mi 
brezplačno naredi servis na avtomobilu, jaz pa mu bom v zameno za uslugo brezplačno nudila 
frizerske storitve) ali v blagu. Scheider in Enste izpostavljata še eno kritiko in navajata, da je 
lahko del denarja v tujini. Poznamo tri tipe denarne metode; metoda povpraševanja po 
gotovini, metoda razmerja gotovina/depozit in transakcijska metoda.  
Metode razhajanja 
Metoda razhajanja preučuje razliko med agregatoma; to je dohodek in potrošnja. Gre torej za 
razhajanja oziroma razlikovanja med določenimi agregati: njihova pričakovana vrednost se 
primerja z dejansko, na podlagi tega razhajanja se določi obseg sive ekonomije (Nastav, 2009).  
Metoda potrošnje električne energije 
Tudi ta metoda primerja gibanje dveh količin. Metoda potrošnje električne energije ali metoda 
fizičnega vložka dejansko primerja potrošnjo električne energije z vrednostjo BDP. Metoda je 
bila razvita na podlagi predpostavke, da se celotna rast gospodarske aktivnosti in rast potrošnje 
električne energije gibljeta v konstantnem razmerju. Ta metoda je preprosta, vendar ima veliko 
pomanjkljivosti. Dejstvo je, da vse prikrite dejavnosti ne potrebujejo veliko električne energije 
(npr. osebne storitve), tako je zajet samo en del neformalnega gospodarstva (Medina & 
Schneider, 2017). Prav tako je s časom mogoče, da se izboljša tehnološka učinkovitost izrabe 
električne energije, zato bi se razmerje med indikatorjema porušilo, kar bi privedlo do napačnih 





Metoda MIMIC (Multiple Indicators and Multiple Causes) 
MIMIC metoda navaja, da je siva ekonomija neopazovana spremenljivka. Na eni strani nanjo 
vplivajo določeni vzroki, na drugi strani pa sama vpliva na druge spremenljivke oziroma 
indikatorje. Najpogosteje so kot vzroki uporabljeni davčno breme, regulativno breme, stopnja 
brezposelnosti, stopnja gospodarskega razvoja. Indikator pa predstavlja gospodarska rast 
(Medina & Schneider, 2017).  Schneider izpostavlja slabost metode, saj metoda uporablja zgolj 
relativne koeficiente in ne absolutne vrednosti (Schneider, 2007). 
3.2 OBSEG SIVE EKONOMIJE V SVETU IN SLOVENIJI 
Siva ekonomija obstaja že od vekomaj. Miroslav Glas jo je preučeval že v sedemdesetih letih, 
ko je njen obseg absolutno in relativno naraščal. To pomeni, da je v tem času presegla njen 
nekdanji pomen v gospodarstvu in družbi, zato so postali nanjo vsi pozorni. Uporabljene 
metode za preučevanje obsega sive ekonomije so bile zelo nenatančne in negotove, zato so 
številke obsega med seboj zelo različne. Slovenija je bila v tem času še del Jugoslavije, kjer je 
bil obseg sive ekonomije sorazmerno velik. Glas je sivo ekonomijo v Jugoslaviji preučeval od 
leta 1960–1980 in prišel do zaključka, da je obseg pojava stalno naraščal. Razlogi so različni 
(nezaposlenost, davčne obremenitve, zakonske obremenitve ...), med drugim pa je vzrok 
slabša razvitost obrti, še posebej storitvenih dejavnosti, povpraševanje po teh izdelkih in 
storitvah pa je močno naraščalo (Glas, 1988).  Obseg sive ekonomije v Jugoslaviji pa je bil po 
regijah različen. Na Kosovem, Makedoniji, Črni Gori, Bosni in Hercegovini ter Srbiji je bil obseg 
nadpovprečen. Na Hrvaškem, Vojvodini in Sloveniji pa je bil obseg občutno manjši. Obseg sive 
ekonomije je bil povezan z ravnjo razvitosti posamezne regije.  
 
Novejše prispevke o obsegu sive ekonomije nudi eden vodilnih raziskovalcev sive ekonomije 
Friedrich Schneider, profesor ekonomije na Univerzi Johannes Kepler v Linzu. Schneider je sivo 
ekonomijo začel raziskovati v 90. letih. Eden od njegovih prispevkov o obsegu sive ekonomije 
po svetu obsega raziskavo od leta 1991 do leta 2015, kjer sta skupaj z ekonomistom Leandrom 
Medina preučila obseg sive ekonomije v 158 državah po celem svetu. Do rezultatov, ki sta jih 
predstavila v znanstvenem prispevku Shadow Economies aroud the World (Siva ekonomija v 
svetu), sta prišla s pomočjo MIMIC (Multiple Indicators and Multiple Causes) metode. Ta 
metoda sivo ekonomijo preučuje kot neopazovano spremenljivko, kar pomeni, da na eni strani 
nanjo vplivajo določeni vzroki, po drugi strani pa sama vpliva na druge spremenljivke. Te 
spremenljivke so v modelu opazovane kot indikatorji za obstoj sive ekonomije. Najbolj pogosto 
uporabljeni vzroki so: davčno breme, stopnja brezposelnosti, stopnja gospodarskega razvoja, 






Schneider in Medina sta pri svoji raziskavi z MIMIC metodo kot spremenljivke opazovala 
odprtost trgovine, BDP na kapital, brezposelnost, velikost vlade, fiskalno svobodo, zakonodajo, 
nadzor korupcije in vladno stabilnost. Indikatorji so valuta, stopnja udeležbe delovne sile in 
rast BDP-ja na kapital. S pomočjo tabele sta navedla vseh 158 držav in zapisala, koliko 
odstotkov od uradnega prikazanega BDP-ja prestavlja siva ekonomija.  
 
Za enostavnejšo ponazoritev rezultatov sem njuno tabelo priredila. Najprej sem vse 
preučevane države razvrstila med celine, kamor spadajo. Preučevanih je sedem celin, tj. 
Evropa, Afrika, Azija, Severna Amerika, Južna Amerika in Oceanija. Potem pa sem iz vsake celine 
izločila 10 držav, ki imajo najbolj izstopajoče številke in jih predstavila v spodnji tabeli. 
Rezultatov, ki sta jih v svojem delu zapisala avtorja, nisem spreminjala, na koncu sem le zaradi 
vključenega manjšega števila držav na novo izračunala povprečje. Tabela je prikazana med 
prilogami kot Priloga 1.   
 
Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da je sive ekonomije največ v Afriki, takoj za njo je Severna 
Amerika, nato Južna Amerika, Azija, predzadnja je Evropa in na koncu Oceanija. Gledano na 
države pa je največ sive ekonomije v Zimbabviji (Afrika) in Boliviji (Južna Amerika). Najmanj sive 
ekonomije pa imata kar dve evropski državi, in sicer Avstrija in Švica. Zelo malo je je tudi v 
Združenih državah Amerike (Severna Amerika). OECD države imajo daleč najmanj sive 
ekonomije, največ pa Podsaharska Afrika. Iz navedenega lahko trdimo, da imajo razvitejše 
države manj sive ekonomije kot pa manj razvite oziroma tiste z manj prihodki (Medina & 
Schneider, 2017, str. 22). 
Najboljšo predstavo o obsegu sive ekonomije v Sloveniji lahko dobimo, če primerjamo 
Slovenijo z drugimi državami. Najnovejši rezultati merjenja sive ekonomije v industrijskih 
državah so predstavljani na spodnji sliki (Slika 1). Siva ekonomija je tako prikazana kot odstotek 






Grafikon 1: Povprečna velikost sive ekonomije v industrijskih državah v obdobju 2003–2018 
(v % uradnega BDP-ja) 
 
VIR: povzeto po H. Enste (2018, str. 3) 
Rezultati, prikazani v Grafikonu 1, kažejo, da je obseg sive ekonomije v naprednih državah 
OECD veliko manjši kot v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Kljub temu pa je možno opaziti 
velike razlike tudi med naprednimi OECD državami. Kot je razvidno iz rezultatov, je v ZDA, Švici, 
Avstriji, na Japonskem in na Novi Zelandiji obseg sive ekonomije 10 % ali manj uradnega BDP-
ja. Na vzhodnem območju Evrope in pa nekatere države Južne Evrope (Grčija, Italija, 
Portugalska in Španija) pa predstavlja siva ekonomija 20 % ali več uradnega BDP-ja. Slovenija 
je v primeru dotične raziskave na 24. mestu. Njen povprečen obseg sive ekonomije v letih od 
2003 do 2018 znaša 24,7 % BDP-ja.  
Avtor v svoji raziskavi izpostavi tudi dejstvo, da se je obseg sive ekonomije od leta 2003 do 
danes precej zmanjšal. Dober primer je Italija, kjer se je odstotek sive ekonomije zmanjšal kar 
za 7 % (iz 26 % na 19 %), tudi v Nemčiji je obseg padel iz 17 % na 11 %, prav tako v Franciji, kjer 








































































Grafikon 2: Obseg sive ekonomije v Sloveniji po letih med 1991–2015 (v % uradnega BDP-ja) 
  
VIR: Prirejeno po Medina & Schneider (2018) 
Po izračunih avtorjev je bil najvišji obseg sive ekonomije v Sloveniji leta 1993, ko je dosegel 
29,47 % in najmanjši leta 2008, ko je njen obseg znašal manj kot 20 %, natančneje 28,58 %. 
Rezultati so grafično prikazani v Grafikonu 2.  
Točen obseg sive ekonomije je torej nemogoče izračunati tako v svetu kot tudi v Sloveniji, saj 
gre za namerno skrito dejavnost. Kot smo videli v prej opisanih raziskavah, obstajajo ocene 
obsega sive ekonomije za posamezna območja, vendar prihaja do velikih razhajanj med 
številkami. Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) je leta 2010 podal oceno 
sive ekonomije pri nas, in sicer 8,3 % BDP-ja (Statistični urad Republike Slovenije, 2013). Po 
drugi strani pa je svetovni znanstvenik Schneider, ki že vrsto let preučuje obravnavan pojem, 
leta 2010 ocenil obseg sive ekonomije v Sloveniji na 24,3 %. Opazno gre za veliko razhajanje 
med navedenima številoma. Ocene obsega siva ekonomije so tako lahko zelo različne, 
zasledimo od 5 % do tudi 30 % uradnega BDP-ja, najpogosteje pa se pojavlja 15 % uradnega 




























4 POSLEDICE IN UKREPI PROTI SIVI EKONOMIJI 
4.1 POSLEDICE SIVE EKONOMIJE 
Preučevanje in razumevanje sive ekonomije je nemogoče brez analize posledic, ki jih siva 
ekonomija povzroča legitimni ekonomiji (Schneider, 2018), Čeprav ima siva ekonomija 
negativni prizvok in je obravnavana kot nekaj nezaželenega oziroma prepovedanega, imajo 
dejavnosti sive ekonomije lahko tudi pozitivne posledice. Prav zato je poznavanje posledic sive 
ekonomije ključ do uspešne in pravilne strategije boja proti sivi ekonomiji. Po eni dejavnosti 
sive ekonomije povzročajo znižanje davčnih prihodkov in javnih dobrin ter storitev, nižajo 
davčno moralo, višajo stroške nadzora države in nižajo stopnjo gospodarske rasti. Vendar pa 
je po drugi strani lahko siva ekonomija močna sila za pospeševanje institucionalnih sprememb, 
hkrati pa lahko poveča celotno proizvodnjo blaga in storitev (H. Enste, 2018). 
4.1.1 Pozitivne posledice 
Pozitivna posledica za končne potrošnike in posameznike 
Siva ekonomija ima pozitivno posledico predvsem na končne potrošnike (kupce), saj le-ti lahko 
določen proizvod dobijo po nižji ceni, saj jim zanjo ni potrebno plačati davka. Prav tako blago 
ali storitev navadno dobijo hitreje. Tudi posameznikom siva ekonomija koristi v smislu 
pridobitve zaposlitve. Če posameznik ne more oziroma ne izpolnjuje pogojev, da bi se lahko 
zaposlil, so mu vrata v sivi ekonomiji oziroma delu na črno vedno odprta. Posameznik tako 
pride do vira zaslužka, posledično do rešitve vprašanja preživetja (Nastav, 2009). 
Večja tržna fleksibilnost  
Siva ekonomija povzroča večjo tržno fleksibilnost, kar mnogim olajša poslovanje. Kot akterji 
sive ekonomije se hitreje prilagajajo trgu, izognejo se državni kontroli, administriranju pri 
cenah ter raznim predpisom in omejitvam, ki jim otežujejo poslovanje in povzročajo nesmotrno 
porabo sredstev (Glas, 1991). Prav iz tega razloga se veliko malih podjetnikov odloči za prikrito 
delovanje. Posledično se v državi širita podjetništvo in potencial za višjo gospodarsko rast. Tako 
lahko siva ekonomija dejansko pozitivno vpliva na uradno ekonomijo, v smislu prek potrošnje 
v sivi ekonomiji zasluženega denarja v urani ekonomiji (Nastav, 2009). Siva ekonomija je 
dinamična in prilagodljiva, medtem ko je uradni oziroma formalni sektor preveč obremenjen z 
dajatvami in predpisi. S sivo ekonomijo tako dejansko nastajajo nove dejavnosti v tržnih vrzelih, 
nova delovna mesta, njene dejavnosti pa silijo uradni sektor v večje prilagajanje potrebam 





Konjunkturni stabilizacijski učinki 
Siva ekonomija se praviloma širi, ko je uradni sektor v recesiji. Tako posledično deluje 
stabilizacijsko na gospodarska nihanja. V recesiji se v uradnem sektorju praviloma zmanjša 
število delovnih mest, v sivi ekonomiji pa se odpirajo vrata za delo na črno. Posledično 
posameznik pridobiva dohodke, ki jih potem troši v uradnem sektorju. Za trgovino oziroma 
proizvodnjo potrošnih dobrin je vseeno ali izvira dodatna kupna moč iz legalnih ali ilegalnih 
dejavnosti (Glas, 1991).  
Izboljšana stvarna preskrba prebivalstva 
Dejavnosti sive ekonomije izboljšujejo dejansko preskrbo, saj hitreje vskačejo na področja, kjer 
formalni sektor zaostaja za rastjo povpraševanja. Organiziranje ustreznih oblik menjave 
(trgovina z rabljenimi stvarmi, trg rabljenih avtomobilov, prodaja po oglasih …) je zelo 
pomembno za izboljšanje preskrbe prebivalstva.  
4.1.2 Negativne posledice 
Izguba davčnih prihodkov države 
Siva ekonomija povzroča davčni izpad države, saj jih akterji sive ekonomije ne plačujejo. 
Posledično država ne prejema dohodkov od davkov, ki so glavni vir države blagajne. Država 
tako ne more vlagati v infrastrukturo in v javne dobrine, kar zavira njeno rast (Nastav, 2009). 
Davčna utaja prispeva k proračunskim primanjkljajem oziroma povzroča višjo davčno 
obremenitev ostalih legalnih dejavnosti in poštenih davkoplačevalcev (Glas, 1988). Schneider 
v svoji knjigi o sivi ekonomiji navaja primer Kanade, ki letno izgubi dobrih 5 bilijonov evrov na 
račun sive ekonomije in Nove Zelandije, ki letno izgubi med 6,4 % in 10,2 % prihodkov zaradi 
utaje davkov (Schneider, 2018). 
Napačni ekonomski in socialni podatki 
Akterji sive ekonomije ne povzročajo samo izgube prihodkov države zaradi izogibanja plačila 
davkov, ampak njihovo delovanje povzroči, da so ekonomski in socialni podatki napačni in 
pristranski. Torej niso realni, saj je natančen obseg sive ekonomije nemogoče izmeriti. Ti 
podatki pa so nujni vir informacije za ukrepe ekonomske politike. Pod ekonomske in socialne 
podatke, ki jih siva ekonomija izkrivlja, spadajo predvsem gospodarska rast, stopnja inflacije, 
velikost poslovnega cikla, stopnja brezposelnosti, stopnja produktivnosti, velikost davčne 
osnove ipd. (Schneider, 2018). Zaradi napačnosti navedenih podatkov se lahko ukrepi 
ekonomske politike dozirajo neustrezno, imajo lahko nasproti efekt in kvečjemu poslabšajo 
dejansko stanje. Glas navaja primer brezposelnosti. Uradni podatki o brezposelnosti so 





da preživi. Večina jih prejema socialno podporo in služi v sivi ekonomiji, njihov mesečni dobiček 
pa je na koncu večji kot, če bi opravljal legalno delo v uradni ekonomiji (Glas, 1988).  
      Davčna morala 
Če posameznik deluje v družbi, kjer se obseg sive ekonomije veča in je težko izsledljiva, bo to 
na posameznika delovalo spodbudno in obstajajo večje verjetnosti, da postane akter in se 
pridruži sivi ekonomiji. Schneider pravi, da bo oseba, potem ko je enkrat stopila v sivo 
ekonomijo, ta dejanja težko opustila. Zaveda se, da je težko izsledljiva, hkrati pa poveča njegov 
dobiček (Schneider, 2018). Tudi končni kupci, ki produkt ali storitev dobijo ceneje, kot bi jo 
sicer po legalni poti, ne občutijo krivde. 
Nepoštena konkurenca 
Praviloma velja, da so produkti in storitve sive ekonomije cenejše kot tiste v uradnem 
gospodarstvu, saj imajo ilegalne dejavnost nižje stroške že zaradi neplačevanja davka in 
izogibanja določenim predpisom ter omejitvam. Posledično legalne dejavnosti niso 
konkurenčne dejavnosti sive ekonomije. To vpliva na podjetja, ki delujejo v uradnem sektorju, 
saj se jih zaradi večjega dobička vse več odloči za vstop v sivo ekonomijo (Schneider, 2018). 
Nepoštena uporaba javnih dobrin in storitev 
Tisti, ki sodelujejo v sivi ekonomiji so precej manj upravičeni do javnih dobrin, ki jih zagotavlja 
vlada, kot tisti, ki pošteno plačujejo davke. Javne dobrine so namreč omogočene s strani države 
preko davkoplačevalskega denarja. Država omogoča veliko javnih dobrin in storitev, ki so 
dostopne vsem državljanom in za njih ni potrebno posebej plačati, saj se financirajo iz javnih 
sredstev (davkov). Nudi torej brezplačno šolanje, zdravstvo, prevoze, ipd. Če vlada državljanom 
nudi te koristi, je potem logično, da vsi uporabniki javnih dobrin pošteno plačajo davke. Vse to 
pa vpliva na poštene davkoplačevalce, da tudi sami vstopijo v cono sive ekonomije in prihranijo 
denar (Schneider, 2018). 
Problemi pri delu na črno 
Tako kot podjetja v sivi ekonomiji pri poslovanju ne upoštevajo zakonov, predpisov in omejitev, 
tako tudi pri zaposlovanju oseb na črno ne upoštevajo delovne zakonodaje, predpisov 
socialnega in zdravstvenega zavarovanja. Delavci, ki delajo na črno, nimajo pogodbe o 
zaposlitvi in niso prijavljeni v obvezna socialna zavarovanja. Torej niso socialno varni, njihova 
zaposlitev ni določena s pogodbo, zato jih lahko delodajalec kadarkoli odslovi. Prav tako 
takšnega delavca delodajalec ob raznih nesrečah ali poškodbah ni dolžan plačati ipd. (Glas, 
1988). Delavci v črni ekonomiji naj bi prav tako dobivali manjšo plačo kot za enako delo v 






Produkti in storitve, ki so ponujene v sivi ekonomiji, so lahko neustrezni in nimajo enake 
kvalitete kot tisti v uradni ekonomiji, saj se določeni standardi ne upoštevajo. Prav tako kupec, 
ki kupi proizvod ali storitev sive ekonomije, ni upravičen do garancije, ki bi jo v primeru nakupa 
v uradni ekonomiji imel. Schneider navaja primer frizerke, ki delo opravlja legalno in je 
posledično obvezana upoštevati zdravstvene in varnostne predpise. Frizerji, ki delo opravljajo 
na črno oziroma svoje dejavnosti nimajo prijavljene, praviloma ne izpolnjujejo vseh standardov 
in predpisov. Posledično lahko pride do velikih zapletov in uporabniku celo škoduje (Schneider, 
2018). 
 
4.2 UKREPI SLOVENIJE PROTI SIVI EKONOMIJI 
Razvoj sive ekonomije in njen vpliv na formalno gospodarstvo je pretežno ocenjen kot 
negativen pojav, ki ga je treba v dobrobit države preprečiti. V boju proti sivi ekonomiji so 
predvsem politiki in javni uslužbenci, ki opozarjajo, da je zagotavljanje javnih dobrin in storitev 
zaradi sive ekonomije oslabljeno. Nekateri posamezniki pa sivo ekonomijo vidijo kot 
dobrodošlo, saj omejuje vlado in ji preprečuje nenehno dviganje davčnega bremena in uvajanje 
raznih predpisov in omejitev (Schneider, 2000). 
Politika zastraševanja akterjev sive ekonomije ni nujno neuspešna, vendar pa je njen uspeh 
večinoma kratkotrajen. Namreč tisti, ki delajo v sivi ekonomiji, se bodo vedno bolj odmikali k 
ilegalnim dejavnostim in te dejavnosti še bolj prikrivali. Frey in Schneider (2000) tako navajata, 
da je boj proti sivi ekonomiji veliko bolj uspešen, če država z boljšim davčnim in socialnim 
sistemom, zvabi akterje sive ekonomije v uradno legalno gospodarstvo. Taka politika boja si 
prizadeva prilagoditi javno oskrbo željam državljanom, izboljšati učinkovitost javnih storitev ter 
zmanjšati davčno in socialno breme.  
Tudi Kyle (2001, po Nastav, 2009) poudarja pomen zniževanja birokratskih in administrativnih 
ovir ter izboljšanje poslovnega in institucionalnega okolja. Kot ukrepe proti sivi ekonomiji 
navaja večjo transparentnost države, učinkovito sodelovanje družbe in kot najbolj bistvenega 
pomena znižanje davčnega bremena, ki velja za enega glavnih vzrokov za vstop v sivo 
ekonomijo.  
 
Vlada Republike Slovenije ukrepe sive ekonomije deli na preventivno delovanje in ukrepe proti 
davčnim utajam. Kot preventivno delovanje vlada stremi k izobraževanju davčnih zavezancev, 
ozaveščanju o dejavnikih tveganja in dobrih knjigovodskih praksah, spodbujanju 





transparentnosti javne uprave, vključevanju družbe k odločanju ter k omogočanju poslovnim 
subjektom čim enostavnejšo rast. Drugi ukrepi so usmerjeni predvsem proti davčnim utajam. 
Njihov cilj je, da vsi davčni zavezanci v skladu z določenim zakonom pravočasno poravnajo 
svoje davčne obveznosti. Naloga vlade pa je, da omogoči davčnim zavezancem jasna pravila in 
smernice za pravilno medsebojno poslovanje. V primeru namernega kršenja davčnih predpisov 
sledijo strožji ukrepi. Prav tako je zelo pomembno usklajeno delovanje vseh pristojnih organov, 
tj. davčnih organov, policije in uradov za preprečevanje pranja denarja.  
Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) je leta 2009 zasnovala Projekt »Siva 
ekonomija«, katerega glavni cilj je zmanjšati obseg sive ekonomije v Republiki Sloveniji. 
Osnovni cilj pa zajema pomožne cilje in naloge (FURS, 2017): 
  povečati učinkovitost nadzora in prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti;  
  ozaveščati davčne zavezance preko medijev; 
  sodelovati z drugimi inšpekcijskimi službami; 
  zagotoviti enotno in enakomerno izvajanje nadzora sive ekonomije na vseh uradih; 
  pripraviti predloge sprememb zakonodaje v smislu povečanja učinkovitosti 
nadzora in preprečevanja sive ekonomije. 
Finančno upravo Republike Slovenije v sodelovanju z DURS-om opravlja nadzore nad 
registriranimi davčnimi zavezanci, ki opravljajo rizične dejavnosti in prometa ne evidentirajo v 
celoti, ali zaposlujejo delavce na črno in nad neregistriranimi zavezanci (predvsem fizične 
osebe), ki kršijo določila Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (FURS, 2017).  
 
Tabela 2: Rezultati nadzora FURS nad sivo ekonomijo v obdobju 1. 1. 2009 do 31. 12. 2016 
Projekt »Siva ekonomija« 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Število opravljenih nadzorov 1530 2524 2207 1598 4954 3537 3455 7967 
Dodatno ugotovljene davčne 
obveznosti (v mio €) 





VIR: FURS (2017) 
 
Dodatno ugotovljene davčne obveznosti predstavljajo tisti del, ki so jih davčni zavezanci prekrili 
oziroma utajili. Iz Tabele 2 je razvidno, da je bilo največ nadzorov opravljenih leta 2016, ko so 
pri 7967 pregledih ugotovili več kot 3.000.000 € davčnih obveznosti, ki niso bile poravnane. V 
istem letu je bilo od 7967 ugotovljenih 2822 različnih kršitev zakonodaje.  
FURS je izdal različne ukrepe za kršitelje, odvisno od obsega kršitve. Pri zavezancih, ki opravljajo 
dejavnost restavracij in gostiln, strežbe pijač, okrepčevalnic, trgovin na drobno in pekarn, je 
bilo največkrat izdan ukrep začasne prepovedi obratovanja. Gre za strožji ukrep, naloži pa se 
lahko največ za tri dni, dokler se ne zberejo potrebni dokazi oziroma se odpravijo nepravilnost. 
FURS opravlja tudi nadzor nad gotovinskim poslovanjem, v okviru katerega se preverja 
ustreznost programske opreme za izdajanje računov. Finančni inšpektorji preverijo ali so računi 
zajeti v poslovne knjige in davčne obračune. V letu 2014 je bilo opravljenih 1579 tovrstnih 
nadzorov, v 98 primerih pa so ugotovili posebno hude davčne prekrške (brisanje postavk na 
računih, ne predložitev podatkov o izdanih računih). Za fizične osebe je globa predstavljala od 
20.000 € naprej, za pravne osebe pa od 50.000 € naprej. FURS je intenzivno opravljal tudi 
nadzore nad delom na črno in zaposlovanjem na črno. V letu 2016 je bilo opravljenih 2355 
nadzorov dela na črno, 8281 nadzorov zaposlovanja na črno in 329 nadzorov nedovoljenega 
oglaševanja. Od tega je bilo ugotovljenih 1482 sumov kršitve ter izdanih 314 odločb. Delo in 
zaposlovanje na črno se je največkrat pojavilo v gradbeništvu, trgovinah, popravilu motornih 
vozil in gostinskih dejavnostih. 
 Nadzor gotovinskega poslovanja 
Vlada je 1. 7. 2013 sprejela novo davčno zakonodajo, ki določa, da davčni zavezanci ne smejo 
imeti ali uporabljati računalniških programov, ki omogočajo kakršnokoli naknadno 
spreminjanje podatkov brez revizijske sledi. Za davčne prekrške pri elektronski obdelavi 
podatkov so predpisane naslednje globe: 
  za samostojne podjetnike: od 20.000 € do 70.000 €, 
  za mikro in male zavezance: od 50.000 € do 150.000 € ter 
  za srednje in velike zavezance: od 70.000 € do 250.000 €. 
 
Nadzor gotovinskega poslovanja je bila odskočna deska za uvedbo davčnih blagajn. 
 
Davčne blagajne  





januarja 2016. Z novo zakonodajo je država obvezala vse poslovne subjekte na takojšno izdajo 
računa, ki ga davčna blagajna preko elektronske povezave pošlje direktno v potrjevanje na 
FURS. Od navadnih blagajn se davčne blagajne razlikujejo po tem, da onemogočajo kakršnokoli 
kasnejše prirejanje prometa. Na tak način so zaščitili podatke (ZDavPR, Uradni list RS, št 57/15, 
69/17). Davčne blagajne omogočajo pregledno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega 
prometa davčnih zavezancev. Njen cilj je zmanjšati obseg sive ekonomije, preprečevanje 
davčnih utaj in goljufij. Davčne blagajne so se izkazale za učinkovite, saj se je prav zaradi njih 
zmanjšal obseg neevidentirane gotovine in črnih fondov (plačevanje 'na roko') (FURS, 2017).  
Leta 2016, ko je bil sistem davčnih blagajn v uporabi že dobro leto, so na podlagi raziskav na 
FURS-u ugotovili, da je bilo potrjenih 1 milijarda računov, sistem pa je skupno prinesel 81 
milijonov €. V letu 2018 je davčne blagajne uporabljalo 54.213 davčnih zavezancev, skupaj pa 
so izdali 1.019.669.639 računov, kar je približno 2,8 milijona računov na dan (FURS, 2018). 
Davčne blagajne so se skozi leta po izračunih FURS-a pokazale za učinkovite in so prvotno 
zastavljene cilje uvedbe izpolnile. Povečale so javnofinančne prihodke, povečala se je 
učinkovitost nadzora nad izvajanjem predpisov, delno so se preprečile davčne goljufije in utaje 
davkov (so se pa nedvomno zmanjšale), vzpostavile so enakopravnejše pogoje poslovanja, v 
določeni meri preprečile nelojalne konkurence in prispevale k hitrejšemu gospodarskemu 
razvoju. Poleg tega prispevajo k pridobitvi kvalitetnejših podatkov o poslovanju davčnih 
zavezancev, ne nazadnje pa ščitijo potrošnike, da le-ti res prejmejo račun za opravljeno storitev 
oziroma nakup.  
 
Slovenija se s sivo ekonomijo spopada na različne načine. Od nadzora inšpektorjev, izdajanja 
visokih kazni, ozaveščanju državljanov o pomembnosti plačevanja davkov, saj preko teh plačil 
državljanom omogočajo javne dobrine in storitve, transparentnosti javne uprave, do uvedbe 
davčnih blagajn in odpravi določenih administrativnih in zakonodajnih bremen.  
 
4.3 UKREPI PROTI SIVI EKONOMIJI PO SVETU 
Odnos države do sive ekonomije se od države do države razlikuje, saj je že njena intenziteta in 
obseg različen. Ukrepe posamezne države je potrebno prilagoditi času in prostoru (Nastav, 
2009).  
Generalni ukrepi po Evropskem ekonomsko-socialnim odboru (EESC, 2014): 
 Zagotavljanje cenejšega in enostavnejšega spoštovanja predpisov za podjetja z 





 Povečanje tveganja za razkritje kršiteljev s strožjimi nadzori.  
 Učinkovite, primerne in uspešne sankcije zoper kršitelje. 
 Spodbujanje rasti malih in srednjih podjetij. 
 Zmanjševanje privlačnosti neprijavljenega oziroma dela na črno s podporo dohodku. 
 Spremljanje rednosti plačevanja prispevkov. 
 Zmanjševanje sprejemljivosti sive ekonomije v družbi in ozaveščanje o etiki plačevanja 
davkov. 
 Pravičnost pri davčni obremenitvi in povečanje zaupanja v javno oblast. 
 Tesno sodelovanje med državami članicami na področju večnacionalnih podjetij, tudi 
prek agencij ali ustreznih institucionalnih struktur.  
 
V poročilu OECD kot najučinkovitejše ukrepe v boju proti sivi ekonomiji navajajo strategije 
davčne uprave. Navaja tri ključne ukrepe, ki bi jih morale izvajati davčne uprave v učinkoviti 
borbi proti sivi ekonomiji. Nekatere države po svetu ukrepe že uspešno realizirajo, druge še ne. 
Ti ukrepi so sledeči (OECD, 2017, str. 26–45): 
 Izobraževanje davkoplačevalcev in enostavnost poslovanja. Izhodišče tega ukrepa 
je enostavnejše izpolnjevanje pravnih in administrativnih obveznosti, posledično se 
izognemo nepotrebni birokraciji in administrativnim oviram. Primer: 
  Japonska: Na Japonskem so z namenom izboljšanja davčnega sistem 
leta 2015 vsem davkoplačevalcem dodelili edinstven identifikator, 
imenovan 'moja številka'. Ta identifikacijska številka omogoča 
posameznikom in podjetjem urejanje davčnih obveznosti preko spleta, 
hkrati pa izboljšuje natančnost ter učinkovitost socialne varnosti in 
davčnega sistema. 
 Mehika: Podobno je tudi v Mehiki vlada poenostavila postopke 
registracije za davkoplačevalce. Državljan se zdaj lahko na spletu vpiše z 
enostavno nacionalno registracijsko kodo, ki vsebuje njegove 
identifikacijske podatke. Ta ista koda se uporablja tudi za dostop do 
drugih javnih storitev (npr. socialna varnost). Ta sprememba prinaša še 
eno novost, ki je pomembna predvsem za delodajalce. Omogoča jim, da 
preverijo ali so njihovi zaposleni že registrirani v davčni sistem. V 
primeru, da niso, lahko to namesto njih opravi kar delodajalec brez 





Poleg tega, da davčna uprava postane manj obremenjujoča, si je veliko držav 
prizadevalo, da uvedejo lažje in hitrejše poti davkoplačevalcem za urejanje 
davčnih obveznosti (npr. prehod iz papirnatih obrazcev na spletno 
aplikacijo). Primer: 
 Španija: V Španiji je od leta 2016 za vsa podjetja obvezno, da davčne 
zadeve urejajo preko spleta. Samo fizične osebe lahko razne davčne 
obveznosti urejajo osebno. Država je tako poenostavila davčne postopke 
in jih naredila bolj prijazne uporabniku.  
 
 Zmanjšanje možnosti in povečanje odkrivanja sive ekonomije. Siva ekonomija se ne 
more izvajati oziroma ima manj možnosti, da bi se izvajala tam, kjer ima davčna 
uprava boljši nadzor. Izhodišče tega ukrepa je zagotoviti dovolj informacij za 
preiskave in za izvršilne ukrepe. Primeri: 
Beleženje podatkov v digitalni obliki: s strani podjetij, dobaviteljev, finančnih 
posrednikov in drugih oseb (vključno z vlado) omogočajo boljšo prepoznavnost 
dejavnosti sive ekonomije. Ujemanje podatkov prek transakcijske verige in z drugimi 
podatki, ki se nanašajo na dejavnosti sive ekonomije lahko zmanjšajo obseg sive 
ekonomije, saj omogočajo večjo sledljivost.  Če so podatki dostopni davčni upravi, 
lahko učinkoviteje poroča o dohodku države oziroma hitreje odkrije davčne utaje, 
goljufije in neprijavljene dejavnosti.  
Napredne analitične tehnike: gre za napredni analitični postopek, ki ponuja analizo 
podatkov. Ti podatki pomagajo pri odločitvah za razporeditev virov in pri razvoju 
najučinkovitejše politike boja zoper sivo ekonomijo.  
Tehnologija za zmanjšanje goljufij: uporabljajo se nove tehnologije, kot je uporaba 
biometričnih podatkov, digitalnih prepisov in varnih transakcijskih procesov (npr. 
blockchain)  za boj proti goljufijam identitete in prikrivanju dohodka. Primer: 
 Indija: V Indiji je vlada zgradila državno biometrično bazo podatkov na 
podlagi prstnega odtisa za več kot milijardo prebivalcev. Gre za 12-
mestno identifikacijsko številko  ('Aadhaarjeva' številka), ki se uporablja 
za varnostne namene v mnogih vladnih in zasebnih aplikacijah. Med 
drugim lahko s prstnim odtisom oddajo napoved o dohodnini. Tako so 
državljanom poenostavili pot za plačevanje davka.  
Celotni pristop vlade: pristopi vlade, kot so izboljšanje javnih dobrin in storitev ter 





ekonomiji. Njihov cilj je državljanom omogočiti lažji dostop do storitev. Primer: 
 Francija: v Franciji je davčna uprava tesno povezana z vsemi agencijami, 
ki se bojujejo proti davčnim goljufijam. Ena od teh agencij je francoska 
finančna obveščevalna enota, ki pravosodnim organom poroča o 
sumljivih transakcijah in davčnih goljufijah.  
Mednarodno sodelovanje: v boju proti čezmejnim dejavnostim sive ekonomije je zelo 
pomembno sodelovanje med državami. Izmenjava podatkov, sodelovanje pri 
preiskavah in izvrševanju ukrepov je ključna za ukrepe sive ekonomije. Primer: 
 JITSIC: gre za mednarodno skupino, ki združuje 40 nacionalnih davčnih 
uprav na svetu. Zavezali so se k učinkovitejšim in prodornejšim načinom 
reševanja davčnih utaj. Izmenjujejo si davčne informacije, izkušnje, 
razne vire in strokovno znanje za reševanje skupnih vprašanj glede sive 
ekonomije.   
 Krepitev družbene morale: Država lahko vpliva na davkoplačevalce tako, da jih 
izobražuje o pomembnosti izpolnjevanja davčnih obveznosti. Primer:  
Izobraževanje: izhodišče za krepitev družbene morale in norm je izobraževanje 
davkoplačevalcev o škodi, ki jo povzročajo z dejavnostmi sive ekonomije. Pomembno 
je, da se akterji zavedajo, koliko javnih prihodkov se vsako leto izgubi in kakšne 
posledice ima to tudi nanje. Primer: 
 Kanada: v Kanadi CRA (Agencija za prihodke) sodeluje z Delovno skupino 
za sivo ekonomijo in na ta način državljane izobražuje o pomembnosti 
davkov ter jih opozarja o posledicah dejavnosti sive ekonomije. Širi 
davčno moralo in poučuje, da ima učinkovit davčni sistem, kjer državljani 








5 RAZISKAVA VPLIVOV NA SIVO EKONOMIJO V SLOVENIJI IN SVETU 
5.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SIVO EKONOMIJO V SLOVENIJI IN SVETU 
Skozi pregledovanje literature o sivi ekonomiji sem preučila mnogo dejavnikov, ki vplivajo na 
sivo ekonomijo, tako v Sloveniji kot v svetu. Različni avtorji v večini navajajo podobne 
dejavnike. V generalnem je najpogostejši indikator višina davka.  
Tako kot je težko oblikovati enotno definicijo sive ekonomije, je težko izpostaviti vse dejavnike, 
ki vplivajo in povzročajo sivo ekonomijo. Vsaka država ima svoj specifični sistem poslovanja, 
drugače pojmuje sivo ekonomijo, hkrati pa gre za prikrite in neprijavljene dejavnosti, zato je 
njihova raziskava toliko težja. Vseeno pa lahko povzamem generalne vplive oziroma vzroke, ki 
povzročajo sivo ekonomijo, njen razvoj in obstoj.  
Dallago izpostavlja pogoje, ki omogočajo pojav sive ekonomije (1990, po Nastav, 2009): 
Tehnologija 
Avtor pravi, da so storitvene dejavnosti bolj nagnjene k sivi ekonomiji (npr. frizerstvo, 
vzdrževanje vrtov, razna popravila ...), pa tudi razne popoldanske dejavnosti (npr. delavnice 
avtomehanikov, kjer mehaniki popoldan uporabljajo stroje in prostore delodajalca ter tako 
zaslužijo dodaten denar, brez registriranega popoldanskega dela). 
 
Stroškovna struktura 
Stroški dela so v večini primerov obremenjeni z raznimi prispevki, ki jih mora delodajalec 
plačati državi. Zato želijo delodajalci stroške v čim večji meri zmanjšati. To pripelje do utaje 
davkov, saj se oblastem prekrijejo stroški dela in kapitala. 
 
Državna regulativa 
Država mora regulirati poslovanje podjetij zaradi zaščite družbenih in okoljskih koristi, kar pa 




Avtor izpostavlja dejstvo, da visoka brezposelnost omogoča pojav sive ekonomije. Ljudje se 






Siva ekonomija se pri nas in po svetu v splošnem pojavlja zaradi težnje po izognitvi plačevanja 
davkov, želji, da zaobidejo razne omejitve in predpise, želji, da izigrajo kriterije uvrščanja med 
upravičence do socialnih pomoči, želja po dodatnem zaslužku in nazadnje tudi želja po obstoju. 
Gre za neke vrste upor prebivalstva proti državi in njeni regulaciji, ki do neke mere negativno 
vpliva na delovanje podjetnikov.  
Glas Miroslav v delu Siva ekonomija po svetu in Jugoslaviji poleg posplošenih razlogov za pojav 
sive ekonomije po svetu poudarja razliko med ameriško in evropsko razlago. Ameriška razlaga 
naj bi temeljila na davčni obremenitvi kot vodilnem vzroku za sivo ekonomijo. Italijanski pisatelj 
Tanzi, ki se bolj opira na ameriško teorijo, navaja kot vzroke sive ekonomije le davke in različne 
omejitve. Če tudi ne bi bilo nobenih omejitev glede poslovanja podjetij, bi bili davki zadosten 
razlog za skrivanje proizvodnje in izogibanje plačila le-teh. Podobno pravi za omejitve; če ne bi 
država zahtevala plačilo niti enega davka, bi siva ekonomija še vedno obstajala zaradi različnih 
vladnih omejitev na poslovanje podjetij (Tanzi, 1982, str. 70). Ameriška interpretacija vzrokov 
sive ekonomije v grobem izpostavlja naslednje vzroke: 
 nagnjenje k neplačevanjem davkov, 
 nagnjenje k neupoštevanju raznih predpisov in omejitev, 
 nagnjenje k izigravanju kriterija uvrščanja med upravičence za socialne podpore (za 
brezposelne, socialno ogrožene osebe). 
 
Drugo tolmačenje vzrokov sive ekonomije predstavlja evropska oziroma kontinentalna razlaga, 
ki razloge dojema širše in v razlago vključuje še sociološko obravnavo, ki zajema dolgoročne 
družbene in gospodarske razvojne procese, to so (Glas, 1988, str. 38): 
 kriza verodostojnosti oziroma zaupanja v državo, 
 obremenitev zasebnega sektorja z davki in socialnimi dajatvami, 
 sprejemanje davčne obremenitve z vprašljivo upravičenostjo in postopno upadanje 
davčne morale, 
 breme birokracije, 
 stagnirajoči ali upadajoči dohodki, hkrati z rastočo brezposelnostjo, 
 skrajšani delovni čas in s tem več prostega časa, 
 relativno nizko tveganje pri pridobivanju dohodkov iz sive ekonomije. 
 
Obdavčenje je eno od orodij državne intervencije, ta pa je lahko vzrok za prehod v sivo 
ekonomijo. Podobno je tudi z birokratizacijo, še bolj pomemben dejavnik pri povečanju 
nezadovoljstva prebivalstva pa je sama neučinkovitost države in njene napake: nepotrebno 





naravnanost uradnikov in politikov (Nastav, 2009, str. 38).  
 
Povezavo med korupcijo in sivo ekonomijo je preučeval tudi Schneider. V svoji raziskavi je 
ugotovil, da sta pojma med seboj zelo povezana. V bolj razvitih državah se pojma obravnavata 
kot substituta, v manj razvitih pa sta komplementarna. Avtor v študiji izpostavlja, da korupcija 
ni vzrok sive ekonomije, sta samo tesno prepletena pojma (Schneider, 2007, str. 22, 23). 
Kvečjemu korupcija vpliva na sivo ekonomijo, saj omogoča podkupovanje pristojnih oseb, ki bi 
sivo ekonomijo morale kaznovati, jo pa pomagajo prikriti. 
 
Visoko davčno breme, šibki bančni sistemi, podjetniška pravila ter zakonodaja, neučinkovitost 
državnih institucij in visoke stopnje nezaposlenosti predstavljajo vzroka za pojav in razvoj sive 
ekonomije v gospodarstvu. Prav tako je siva ekonomija večja v manj razvitih in tranzicijskih 
državah, predvsem zaradi večje korupcije in nižjih dohodkov (2001, po Nastav, 2009). 
 
Večina avtorjev meni, da so davki eden od poglavitnih razlogov za pojav sive ekonomije, ter da 
je osrednji motiv v sivi ekonomiji plačevati čim manj davkov. Nekateri pa izpostavljajo dejstvo, 
da davki niso sami po sebi nujno gonilo sive ekonomije. Primer so skandinavske države, ki imajo 
visoke davke, vendar njihove institucije delujejo dobro in transparentno, birokratskih 
postopkov pa je malo, zato je sive ekonomije tam manj kot v sredozemskih državah, kjer je 
davek sicer nižji, vendar države kot same delujejo slabše in s tem vzbujajo nezadovoljstvo 
prebivalstva in posledično sivo ekonomijo.  
En vidik vzrokov sive ekonomije predstavljajo dodatni stroški dela. Delodajalec mora svojim 
zaposlenim poleg osnovne plače, plačevati tudi socialno zavarovanje, letni dopust, bolniško, 
socialno pomoč in ostale dodatke. Vse to pa povečuje stroške delodajalca. Posledično 
delodajalci zaposlujejo delavce na črno in se tako izognejo vsem navedenim stroškom. 
Povečanje sive ekonomije praviloma privede do manjših državnih prihodkov, posledično se 
zmanjšuje kakovost in količina javnih storitev. To pa lahko privede do zvišanja davčnih stopenj 
za podjetja in posameznike, kljub slabši kakovosti javnih dobrin (npr. javna infrastruktura). To 
pa dejansko še bolj spodbuja posameznike, da raje sodelujejo v sivi ekonomiji. Torej imajo tudi 






Davčna morala je še en pomemben dejavnik, ki vpliva na posameznika, ali bo davke vestno 
plačeval, ali jih bo raje utajil. Učinkovitost javnega sektorja ima tudi posreden vpliv na velikost 
sive ekonomije, saj vpliva na davčno moralo. Davkoplačevalci so bolj nagnjeni k poštenemu 
plačilu davkov, če v zameno dobijo dobre in kvalitetne javne storitve. Prav zato boljša davčna 
morala in močnejše družbene norme lahko zmanjšajo verjetnost, da se posameznik odloči 
postati akter sive ekonomije (Feld & Frey, 2007). 
Breme birokracije je prav tako zelo pogost vzrok sive ekonomije. Pod pojmom birokracija, ki 
bremeni tako pravne osebe kot posameznike, mislim na vsa pravila in postopke, ki jih morajo 
podjetja in gospodinjstva upoštevati (prijava dohodkov, kolektivne pogodbe, dolžina 
delovnega časa, pravila o poslovanju v določenih panogah ipd.). Vse to povečuje stroške 
poslovanja, ki jih ob neupoštevanju pravil ne bi bilo (Buehn & Schneider, 2017). 
Primer: Frizerka se odloči, da bo svoje delo opravljala na domu, saj se ji frizerskega salona ne 
splača odpreti, ker to za sabo potegne ogromno stroškov: morala bi odpreti podjetje in plačati 
vse stroške, ki so s tem povezani: plačevati bi morala davek od kapitala, upoštevati vse 
standarde, ki jih določa pravilnik, salon bi moral obratovati po točno predpisanem času ipd. Ker 
dela na črno, ji nič od navedenega ne predstavlja stroška in ves čisti dobiček od dela ostane 
njej. 
Tudi spremembe v skrajšanju delovnega časa so sčasoma privedle do sive ekonomije. 
Nekaterim je skrajšani delovni čas ustrezal in so ga usmerili v druge aktivnosti, drugim 
sprememba ni bila všeč, saj so posledično zaslužili manj denarja. Svoj prosti čas so tako usmerili 
v iskanje dodatnega zaslužka, vendar na črno (Bajada & Schneider, 2005, str. 132). 
Na obseg sive ekonomije vplivajo tudi sankcije, ki tovrstno dejanje kaznujejo. Stopnja sankcije 
ali višina kazni vpliva na to, ali se bo oseba odločila vstopiti v sivo cono ali ne. Kljub temu pa je 
nadzor sive ekonomije stroškovno zelo neučinkovit, saj je velikokrat verjetnost za odkritje 
akterjev sive ekonomije zelo majhna. Nadzor pa se plačuje z davkoplačevalskim denarjem, kar 
lahko pripelje do še večje izgube.  
Schneider in Enste (2002, str. 14) sta vzroke za pojav sive ekonomije strnila v štiri sklope: 
 davki (neposredni – dohodnina in posredni – DDV davki), 
 socialna varnost (pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer 
brezposelnosti), 
 transferna plačila (denarna socialna pomoč in transferi brezposelnosti), 






Angleški ekonomist in pisatelj Pettinger (2019) v članku o sivi ekonomiji izpostavlja dejavnike, 
ki spodbujajo ljudi, da vstopijo v svet sive ekonomije. Najprej omeni nezakonite oziroma 
kriminalne dejavnosti, kot je prodaja rekreacijskih drog. Gre namreč za donosno delo za tiste, 
ki menijo, da imajo na legalnem trgu omejene možnosti legalne zaposlitve in dohodka. Po eni 
strani je vzrok za tako dejanje dohodek, po drugi strani pa je v revnejših predelih sveta vodilo 
k taki obliki sive ekonomije občutek pripadnosti (npr. tolpi). Ljudje v takih okolicah dejansko s 
tem odraščajo in jim je taka dejavnost domača in samoumevna. Drugi vidik je seveda višina 
davka in posledično neplačevanje le-tega in porast brezposelnosti, ki posamezniku ne da 
drugega izhoda kot vstop v svet nezakonitih dejavnosti sive ekonomije. Omeni tudi bančna 
posojila, ki so za mnoge nedosegljiva, saj ne izpolnjujejo visokih kreditnih pogojev bank. Tako 
se je posameznik primoran obrniti na nezakonita posojila. Izpostavi tudi nizko tveganje pri 
pridobivanju dohodkov od sive ekonomije.  
 
Grafikon 3: Dejavniki, ki vplivajo na sivo ekonomijo po regijah 
 
VIR: prirejeno po H. Enste (2018)  
 
Iz Grafikona 3 je razvidno, da med regijami obstaja velika razlika v dojemanju dejavnikov, ki 
vplivajo na sivo ekonomijo. Pri vseh regijah ima po raziskavi D. H. Ensteja največji vpliv, da 
imata obe strani koristi. Torej tisti, ki proda neki produkt ali storitev v sivi ekonomiji, ne plača 
davka in posledično zasluži več in tisti, ki ta produkt ali storitev kupi, prav tako profitira, saj 
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plača manj denarja za isto stvar, kot če bi jo kupil v uradni ekonomiji. Najmanjši vpliv na velikost 
sive ekonomije pa naj bi po avtorjevem mnenju imelo dejstvo, da je neprijavljeno delo običajna 
praksa. V Evropi imajo tako večji vpliv previsoki davki in socialni prispevki, brezposelnost v 
uradni ekonomiji in posledično ni drugih virov prihodka kot delo v sivi ekonomiji.   
 
 5.3 ANALIZA VPLIVOV NA SIVO EKONOMIJO V SLOVENIJI 
 
Iz različne literature sem povzela mnogo dejavnikov, ki vplivajo na porast in obstoj sive 
ekonomije v svetu. Ker je v mojem primeru nemogoče opraviti raziskavo vplivov na sivo 
ekonomijo po svetu, sem svojo analizo omejila samo na Slovenijo. Vplive na sivo ekonomijo po 
svetu pa sam analizirala s pomočjo tuje literature, ki obravnava vplive na velikost sive 
ekonomije. Za svojo raziskavo sem sestavila anketni vprašalnik, s katerim sem hotela pridobiti 
natančne informacije, kaj ljudje menijo o sivi ekonomiji in kaj jih je oziroma bi jih spodbudilo, 
da bi postali akter le-te. Tema anketnega vprašalnika je zelo kočljiva, zato sem imela kar nekaj 
težav z zastavljanjem vprašanj, saj nisem želela, da bi bila preveč osebna. Večina vprašanj je v 
tretji osebi, torej se ne nanašajo neposredno na anketiranca. Na ta način sem pridobila veliko 
anketirancev, ki so odgovarjali iskreno.  
 
Anketni vprašalnik zajema enajst vprašanj, od tega polovica vprašanj zadeva problematiko sive 
ekonomije, druga polovica vprašanj pa mi je pomagala pridobiti informacije o starosti in 
socialno ekonomskem položaju anketirancev. Anketo sem oblikovala s pomočjo spletnega 
portala 1KA-en klik anketa, saj mi je ta omogočala zajeti dovolj velik vzorec anketirancev iz 
celotne Slovenije. Anketa je bila objavljena leta meseca oktobra 2019, zaključena pa meseca 
januarja 2020. 
 
V anketi je sodelovalo 152 anketirancev iz celotne Slovenije, od tega je bilo udeleženih 99 žensk 
(65,1 %) in 53 moških (34,9 %). Skoraj polovica anketirancev je starih med 30 in 60 let (46,7 %), 
43,4 % je starih manj kot trideset let, 10 % anketirancev pa je starejših od 60 let. Anketa je bila 
objavljena na spletu, kar je tudi razlog nizkega odstotka anketirancev starejših od 60 let. Gre 
namreč večinoma za upokojence, zato sem starejšim ljudem, ki so bili pripravljeni odgovoriti 
na anketna vprašanja, dala natisnjeno verzijo ankete, ki jo prilagam v poglavju Priloge. 
 
Grafikon 4 predstavlja najvišjo doseženo formalno izobrazbo anketirancev, ki je v večini visoka 









Anketirane osebe so večinoma zaposlene osebe (68,42 %), 19,08 % je šolajočih, 3,95 % je 
upokojenih in 3,95 % je brezposelnih. Ostalih 4,61 % anketiranih je pod možnost odgovora 
drugo navedlo, da so samozaposleni (s. p.). Prav tako me je zaradi teme ankete zanimal 
mesečni dohodek anketiranih. Graf 5 prikazuje, da ima 17,76 % oseb mesečni dohodek nižji od 
600 €, 28,30 % od 600 € do 1000 €, 41,45 % ima od 1000 € do 2000 € in 12,5 % pa mesečni 
prihodek presega 2000 €. 
Grafikon 5: Mesečni dohodek anketirancev 
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V nadaljevanju predstavljam rezultate odgovorov anketnega vprašalnika, ki se nanaša na 
dejavnike, ki vplivajo in povzročajo sivo ekonomijo v Sloveniji.  
 
Na prvo vprašanje: »V Sloveniji je davek na dodano vrednost (DDV) 22 %. Vas je višina davka 
kdaj privedla do situacije, da storitev/produkt prejmete brez računa in za storitev/produkt 
posledično plačate manj denarja?« je kar 73,7 % anketirancev odgovorila z da in le 25,0 % jih 
je odgovorilo z ne, ostali so odgovorili z ne vem. Rezultati so predstavljeni v Grafikonu 6.  
 
Grafikon 6: Vpliv višine davka na dodano vrednost na sivo ekonomijo (v %) 
 
VIR: lasten  
 
Pri prvem vprašanju me je predvsem zanimalo, ali visok davek na dodano vrednost v Sloveniji 
vpliva na sivo ekonomijo. Iz rezultata anketnega vprašalnika je razvidno, da je ljudem 
pomembna cena, zato raje kupijo po nižji ceni in posledične ne plačajo davka državi. Davki, ki 
se jih največkrat utaji, so davki na dohodek, davki na dodano vrednost, davki na trošarine, davki 
in prispevki za socialno varnost in davki na kapitalske transferje (Tanzi, 2002). Višja, kot je 
stopnja davka, večje so možnosti, da ga bo davkoplačevalec utajil, saj tako prihrani kar nekaj 
denarja. Iz navedenega torej lahko potrdimo, da v Sloveniji višina davka vpliva na obseg sive 
ekonomije.  
 
Drugo vprašanje: »Jože ima v lasti nepremičnino, ki jo oddaja v najem, vendar najemnika ni 
prijavil državi, saj tako mesečno dobiva 27,5 % več prihodka od najemnine. Ali dejanje 
obsojate?« se je navezovalo na vpliv višine davka od oddajanja v najem na sivo ekonomijo.  




















Iz Grafikona 7 je razvidno, da prevladuje odgovor: »ne, saj so davki na najemnine zelo visoki, 
zato ni čudno, da prihaja do takšnih situacij«. Dejanja ne obsoja kar 61,2 % anketiranih. Leta 
2020 je vlada izvedla davčno reformo, ki je zvišala stopnje kar nekaj davkom. Eden od teh je 
davek na najemnino, ki se je povečal za 2,5 %, in sicer iz 25 % na 27,5 %. V svojem anketnem 
vprašalniku sem uporabila novo davčno stopnjo. 
Stopnja davka na najemnine je 27,5 %. Na spodjem primeru si poglejmo, koliko denarja mora 
posameznik plačati državi. 
Tabela 3: Prikaz stroškov z oddajanjem stanovanja 
ODDAJAM STANOVANJE ZA 500 € NA MESEC 
Dejstvo: mesečna najemnina nepremičnine je 500 € 
Letna najemnina: 6.000 € (500 € x 12 mesecev) 
Stopnja davka na najemnine: 27,5 % = 0,275 
Dohodnina iz oddajanja premoženja v najem 1.650 € (6.000 € x 0,752) 
VIR: lasten 
Tabela 3 prikazuje, da mora lastnik nepremičnine, ki stanovanje oddaja v najem za 500 € 
mesečno, letno plačati 1.650 € davka državi. Tu pa tiči razlog, zakaj se mnogo ljudi odloči za 
utajo davka. Najemnika ne prijavijo državi, se izognejo plačilu davka in povišajo svoj letni 
prihodek od najemnine za 27,5 %.  
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posameznika, da postane akter sive ekonomije. Anketiranci so lahko odgovorili z lestivico od 
1 do 5 (1- sploh ne vpliva, 2 – malo vpliva, 3 – sem nevtralen/-a, 4 – vpliva, 5 – zelo vpliva). Kot 
indikatorje sive ekonomije sem navedla visoko davčno breme, nizko plačo ali stagnacijo plače, 
brezposelnost, relativno majhno tveganje pri pridobivanju dohodkov od sive ekonomije in 
opravljanje poklica, ki še lažje omogoča sivo ekonomijo (npr. avtomehanik lahko v 
popoldansem času 'na črno' popravlja avtomobile). Zadnja dva indikatorja, visoke socialne 
dajatve kot so plačila dopustov, bolniše in odpravnin ter breme birokracije in predpisov, ki 
otežijo poslovanje, sta bila namenjena delodajlcem. Rezultati ankete so predstavljeni v 
Grafikonu 8. 
Grafikon 8: Dejavniki, ki vplivajo na posameznika, da postane akter sive ekonomije (v %) 
 
VIR: lasten 
Velik vpliv visoke davčne stopnje na sivo ekonomijo v Sloveniji je ponazorjen že s prvima dvema 
vprašanjema. Tudi pri tretjem vprašanju so se anketiranci strinjali, da visoko davčno breme 
zelo vpliva na obseg sive ekonomije. 38,8 % od 152 anketiranih je odgovorilo, da visoke davčne 
stopnje vplivajo na posameznika, da postane akter sive ekonomije. Kar 47,4 % jih je mnenja, 
da visoke davčne stopnje zelo vplivajo in samo 0,6 % oziroma samo 1 oseba meni, da davki 


























Pri dejavniku »nizka plača in stagnacija plače« se največ anketirancev (skoraj 90 %) strinja, da 
le- ta zelo vpliva na vstop posameznika v sivo ekonomijo. 1,3 % anketirancev meni, da plača 
sploh ne vpliva, 5,9 % jih meni, da vpliva malo, 39,5 % jih meni, da vpliva in kar 48,7 % 
anketirancev je prepričanih, da zelo vpliva. Ostalih 5,9 % je nevtralnih. Iz rezultatov anket lahko 
trdimo, da nizka plača in stagnacija plače vpliva na sivo ekonomijo v Sloveniji. Povprečna 
mesečna plača državljana Republike Slovenije je leta 2019 znašala 1.737,42 €. Minimalna plača 
se je sicer z letom 2020 povečala, predstavlja 940,58 € bruto, to je 607,36 € neto. Stroški 
delodajalca v primeru minimalne plače (brez ostalih dodatkov kot sta malica in prevoz) znaša 
1.097,61 € (SURS, 2020).  
Brezposelnost ima glede na rezultate ankete nedvomno velik vpliv pri velikosti sive ekonomije. 
43,4 % anketiranih meni, da brezposelnost zelo vpliva na obseg sive ekonomije in 40,1 % jih 
meni, da vpliva. Skupno jih torej več kot 80 % meni, da gre za pomemben indikator sive 
ekonomije. Veliko jih zaradi različnih razlogov, omejitev in pogojev ne more dobiti zaposlitve v 
uradnem sektorju, zato se zateče k sivi ekonomiji, kjer pogojev za zaposlitev ni. Taki obliki 
zaposlitve rečemo 'delo na črno'. Poleg tega, da omejitev za tako obliko 'zaposlitve' ni, osebi 
prav tako ni potrebno plačevati davka na zaslužek. Gre za sklenjen krog, ki posamezniku prinaša 
več koristi kot slabosti. Na Sliki 2 je prikazana registrirana brezposelnost oseb po starostnih 
razredih za leto 2019, na Sliki 3 pa je prikazana brezposelnost merjena novembra 2019 v %.  
 
Slika 1: Registrirana brezposelnost osebe po starostnih razredih, 2019
 










Slika 2: Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji, november 2019
 
VIR: povzeto po ZRSZ (2019) 
Tveganje pri pridobivanju dohodkov od sive ekonomije je relativno majhno. S tem indikatorjem 
se 46,7 % anketirancev strinja, da vpliva na obseg sive ekonomije. 18,4 % jih pravi, da zelo 
vpliva, 8,6 %, da malo vpliva in 1,3 %, da sploh ne vpliva. Ostalih 25 % je nevtralnih. Verjetnost 
odkritja prikritega delovanja ter tudi verjetnost kaznovanja vplivata na to, ali se bo oseba 
odločila, da bo delovala v sivi ekonomiji ali ne. Če je več nadzora, se bo tudi manj ljudi odločilo 
za delovanje v sivi ekonomiji, vendar pa se je treba zavedati, da so akterji vedno korak pred 
oblastjo (Nastav, 2009, str. 42). Tudi velikost kazni za posamezno dejanje predstavlja velik vpliv 
na akterje. Če posameznik veliko služi v sivi ekonomiji, mu je vseeno, če ga enkrat dobijo, saj 
je kljub temu zaslužil veliko denarja.  
Pri opravljanju poklica, ki še lažje omogoča sivo ekonomijo (npr. avtomehanik lahko v 
popoldanskem času 'na črno' popravlja avtomobile) se več kot polovica anketiranih oseb 
strinja, da naveden dejavnik vpliva na obseg sive ekonomije. Le slaba 2 % se jih s tem ne strinja 
in 6,6 % meni, da malo vpliva. Ta vpliv je omenil že Dallago (1990), ki je kot prvi dejavnik sive 
ekonomije navedel tehnologijo. Storitvene dejavnosti (npr. turizem, osebna nega, frizerji, 
avtomehaniki, manjša popravila, vzdrževanje vrtov …) so bolj nagnjene k sivi ekonomiji, saj le-
ta zahteva znanje, prostor, primerne pripomočke in specializacijo. Avtomehanik lahko tako po 
končanem delu uporablja delavnico in vse pripomočke (ki so v lasti delodajalca, ali pa so 
njegovi), ki omogočajo popravilo avta.  
Zadnja dva indikatorja (visoke socialne dajatve in breme birokracije) sta bila namenjena 
delodajalcem. Od 152 anketirancev je 49 delodajalcev, ki so odgovorili na vprašanje, v kolikšni 
meri navedena dejavnika vplivata, da posameznik postane akter sive ekonomije. Rezultati so 
prikazani v Grafikonu 9.  
Večina anketiranih delodajalcev je složnih, da visoke socialne dajatve vplivajo oziroma zelo 
vplivajo na sivo ekonomijo. Pri tem dejavniku se srečamo z zaposlovanjem na črno, ki je poleg 
davčnih utaj vodilni indikator sive ekonomije. Delodajalci torej raje 'zaposlijo' osebo brez 





opravlja delo na črno, plačilo načeloma dobi v gotovini, saj je gotovinsko poslovanje težje 
izsledljivo. Hkrati delodajalec, ki zaposluje na črno, ni primoran 'zaposlenemu' plačevati 
dopusta, bolniške in raznih drugih socialnih dajatev. Na ta način delodajalec utaji davek, ki bi 
ga drugače mesečno izplačeval državi. Kljub temu da je oseba, ki dela na črno, prikrajšana za 
veliko bonitet, ki mu jih omogoča država z zakonito zaposlitvijo (pravice iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, nadomestila ob odsotnosti iz dela, odpravnina, dopust, regres, 
stroški za hrano in prevoz ipd.), jih je procentualno še vedno veliko.  
Grafikon 9: Dejavniki, ki vplivajo na posameznika, da postane akter sive ekonomije  
 
VIR: lasten 
Anketiranci podobno menijo za breme birokracije in predpisov, ki otežijo poslovanje. 46,9 % 
jih meni, da naveden dejavnik zelo vpliva na sivo ekonomijo, 42,9 % jih meni, da vpliva, 6,1 % 
jih je nevtralnih, 4,1 % je mnenja, da malo vpliva in 2 % delodajalcev meni, da sploh ne vpliva. 
Skoraj polovica je torej menja, da jih birokracija bremeni in spodbuja k sivi ekonomiji. V 
Sloveniji velja, da obstaja visoko breme birokracije, ki povzroča veliko administrativnih ovir in 
stroškov za podjetnike. Da bi se vsemu temu izognili, velikokrat dejvanosti kot so npr. odpiranje 
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Grafikon 10: Vpliv boljših socialnih pogojev na sivo ekonomijo 
 
VIR: lasten  
Na četrto vprašanje: »Menite, da bi na obseg sive ekonomije vplivalo, če bi država omogočala 
dovolj dobre socialne pogoje (socialno pravičnost in varnost, spodbujanje enakih možnosti, 
izboljšanje položaja socialno šibkejših …)« je več kot polovica od vseh 152 anketirancev 
odgovorilo z da, saj tako posameznik ne bi bil primoran k dodatnemu ilegalnemu zaslužku, 
posledično bi se zmanjšala siva ekonomija. Dvig standarda in boljši socialni pogoji bi vsekakor 
pripomogli k zmanjšanju sive ekonomije, saj bi posamezniku zadostoval legalni zaslužek in se 
ne bi bil primoran zateči k dejavnostim sive ekonomije. Navsezadnje se sive ekonomije 
poslužujejo tisti, ki so primorani k dodatnemu zaslužku ali pa pač zavedno ne želijo del svojega 
prihodka plačati državi. Ostali anketiranci (27,6 %) so mnenja, da boljša podpora države ne bi 
vplivala na sivo ekonomijo, saj dodatni prihodek nikoli ni odveč. 
Peto vprašanje se je navezovalo na učinkovitost ukrepov države proti sivi ekonomiji in vpliv 
samega tveganja pri vstopu v svet sive ekonomije. Slovenija se s sivo ekonomijo spopada na 
različne načine, cilj vseh pa je zmanjšati njen obseg. Davčna uprava Republike Slovenije (v 
nadaljevanju DURS), ki deluje v okviru Ministrstva za finance (v nadaljevanju MF), opravlja 
davčne nadzore v Sloveniji. Preprečuje nastanek oziroma nadaljevanje davčne utaje in ob 
odkritju sive ekonomije sankcionirajo kršitelje. Na ta način želi država preprečiti nastanek sive 
ekonomije oziroma kaznovati akterje ter tako povrniti neplačani davek državi in omiliti izgubo. 
DURS deluje preko različnih tokov nadzora, tj. davčni nadzor davčnih obračunov pri davčnem 
organu, nadzor in kontrola v skladu z zakonom, davčne preiskave in davčni inšpekcijski nadzori. 
Poleg naštetih ukrepov boja proti sivi ekonomiji je Slovenija 2. januarja 2016 sprejela Zakon o 
davčnem potrjevanju računov. S tem je država uvedla davčne blagajne in obvezala vse 
poslovne subjekte takojšnjega izdajanja računa, ki ga davčna blagajna preko elektronske 
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siva ekonomija. Kljub temu pa je več kot polovica anketirancev na peto vprašanje »Se vam zdi, 
da so ukrepi države proti sivi ekonomiji učinkoviti (inšpekcijski nadzori, davčne blagajne, 
spodbujanje negotovinskega poslovanja …)« odgovorilo z ne (60,5 %). 28,9 % anketirancev je 
odgovorilo z da in preostalih 10,5 % z ne vem, kar prikazuje Grafikon 11.  
Grafikon 11: Vpliv učinkovitosti ukrepov države proti sivi ekonomiji 
 
VIR: lasten 
Pri zadnjem vprašanju me je predvsem zanimalo, kakšna je morala državljanov Slovenije. 
Rezultati so me presenetili, saj je na vprašanje »Ali se vam zdi siva ekonomija moralno 
nesprejemljiva?« kar 75 % anketirancev odgovorilo z ne, saj razumejo okoliščine, ki 
posameznika pripeljajo do dejanj sive ekonomije, čeprav je ilegalna. 21, 7 % anketiranih sivo 
ekonomijo obsoja, saj gre za nedopustno dejanje, ostalih 3,2 % pa je neopredeljenih. Iz 
rezultatov sodeč, anketiranci na sivo ekonomijo ne gledajo kot na kršitev, ki je nesprejemljiva, 
amapk kot nekaj koristenga.  
































Siva ekonomija je kompleksen pojav, ki se pojavlja povsod po svetu. Ne obstaja univerzalna 
definicija, ki bi do potankosti definirala obravnavani pojem. Dejstvo pa je, da so dejavnosti sive 
ekonomije nelegalne in kaznive, medtem ko so produkti in storitve tovrstne dejavnosti legalne. 
Delo v sivi ekonomiji je plačano z gotovino zaradi težje sledljivosti, davki se ne plačujejo, ampak 
se utajijo, predpisi pa se ne upoštevajo. Pojavlja se v gradbeništvu, kjer se za storitev gradnje 
in prenove zgradb ne izda račun, posledično se utaji davek, v osebnih storitvah kot so 
kozmetični in frizerski saloni, v gospodinjskih opravilih, kmetijstvu, gostinstvu, turizmu ipd. 
Pojavlja se tudi v različnih oblikah, kot so prodaja neobdavčenega blaga in storitev, 
tihotapljenje, dela in popravila v lastni izvedbi, preprodaja, kjer je dohodek neobdavčen, 
napitnine ipd.  
Največkrat se pojavlja v obliki dela na črno in zaposlovanja na črno. Delo na črno pomeni, da 
oseba opravlja neko delo, ki je po naravi legalno, vendar to delo ni prijavljeno pristojnim 
organom. Zaposlovanje na črno pa pomeni, da delodajalec zaposluje brez ustrezne pogodbe o 
zaposlitvi, s tem pa se izogne plačevanju z zakonom obveznih prispevkov. Posledično izogibanje 
plačilu davka privede do davčne utaje. 
Po raziskavah ekonomista Friedricha Schneiderja in Leonarda Medine je obseg sive ekonomije 
največji v Afriki, podrobneje v Zimbabveju, najmanjši pa v Evropi, podrobneje v Avstriji in Švici 
ter v Oceaniji, natančneje v Avstraliji. Njihova raziskava je temeljila na MIMIC metodi, 
indikatorji pa so predstavljali razvitost posamezne države (Medina & Schneider, 2017). Njuna 
končna ugotovitev potrjuje mojo hipotezo, ki sem jo zastavila v uvodu: 
 
Hipoteza 1: Obseg sive ekonomije je v manj razvitih državah večji kot v bolj razvitih državah. 
 
Po raziskavah imajo OECD države, ki veljajo za ene najbolj razvitih držav na svetu, daleč najmanj 
sive ekonomije, največ pa Podsaharska Afrika, kjer je stopnja razvitosti zelo majhna in se ljudje 
vsakodnevno borijo za preživetje (Medina & Schneider, 2017). Podobno je potrdil tudi nemški 
ekonomist Dominik H. Enste, ki je preučeval sivo ekonomijo v evropskih industrijskih državah 
v obdobju 2003–2018. Obseg sive ekonomije v naprednih državah OECD je veliko manjši kot v 
državah Srednje in Vzhodne Evrope (H. Enste, 2018). Točen obseg sive ekonomije je nemogoče 
izračunati, zato je za najlažje razumevanje obsega sive ekonomije v Sloveniji najboljša 
primerjava z drugimi državami. Ocene sive ekonomije v Sloveniji so si zelo različne. Zasledimo 
od 5 % do 30 % uradnega BDP-ja, najpogosteje pa se pojavlja 15 %, kar predstavlja približno 6 





literature potrjujem.  
 
Skozi analizo vplivov na sivo ekonomijo v Sloveniji in po svetu sem prišla do ugotovitve, da so 
bile moje hipoteze o vplivih na sivo ekonomijo pravilne, s tem pa sem dosegla cilj pisanja 
diplomskega dela. Z raziskavo sem potrdila tako hipotezo 2 kot tudi hipotezo 3.  
 
Hipoteza 2: Eden od vzrokov pojava sive ekonomije v Sloveniji je previsoko obdavčenje. 
 
Hipoteza 3: Ljudje se poslužujejo sive ekonomije, saj tako povečajo svoj prihodek. 
 
V anketni raziskavi je od 152 anketirancev skoraj 90 % odgovorilo, da visoko davčno breme 
vpliva oziroma zelo vpliva na posameznika, da se odloči za dejavnosti sive ekonomije. Vsakemu 
posamezniku je cena produkta ali storitve zelo pomembna, zato visoko obdavčenje (DDV) 
pretehta siva ekonomija. Produkt ali storitev ponudijo oziroma kupijo brez izdanega računa in 
posledično obe strani (kupec in prodajalec) povečata svoj prihodek. Podobno je pri davku na 
dohodek. Mnogim ljudem se ne zdi pravično, da velik del svojega dobička (od 16 % pa vse do 
50 %) plačajo državi. Svoj prihodek raje utajijo ali pa prikažejo kot manjšega ter tako povečajo 
svoj realni prihodek. Velika verjetnost je, da bi pri nižji davčni obremenitvi veliko sedanjih 
akterjev sive ekonomije premislilo o tem ali je sploh vredno tvegati. Hipoteza 2 je tako 
nedvomno potrjena, saj je previsoko obdavčenje eden vodilnih vzrokov za pojav in obstoj sive 
ekonomije. Prav tako je glede na navedeno potrjena hipoteza 3. Popolnoma vsem akterjem 
sive ekonomije je v interesu povečati svoj prihodek, zato se poslužujejo vseh možnih prevar 
sive ekonomije.  
Seveda pa to niso edini vzroki sive ekonomije. Skozi preučevanje tuje literature sem se 
seznanila z mnogimi dejavniki, ki povzročajo tovrstna dejanja. Največkrat je glavni vpliv na sivo 
ekonomijo v svetu davčno breme, breme birokracije (obremenjevanje podjetij z raznimi 
predpisi in omejitvami), brezposelnost in nizka plača, nekvalitetne javne storitve in dobrine, 
skorumpirana država in slaba davčna morala. Podobno velja tudi za Slovenijo, za katero sem z 
anketo prišla do sklepa, da je največji problem visoko obdavčenje, nizke plače, breme 
birokracije in predpisov ter zelo slaba davčna morala. Tako posameznikom pretehtajo koristi, 
ki jih imajo od sive ekonomije in posledično preide iz legalne ekonomije v ilegalno.  
Siva ekonomija najbolj prizadene celotno državo in s tem tudi njene državljane, ki so zaradi sive 
ekonomije prikrajšani za kvalitetne javne dobrine in storitve. Le-te so namreč financirane s 
strani davkoplačevalskega denarja. Poleg ogromne izgube denarnih sredstev v državi so 
negativne posledice tudi slabša davčna morala, nepoštena uporaba javnih dobrin in storitev, 





produkti in storitve niso pod ustreznim nadzorom, zato so lahko neustrezne in slabše kvalitete. 
Kljub vsem negativnim posledicam sive ekonomije, obstajajo tudi pozitivne. To velja predvsem 
za končne potrošnike, ki proizvod ali storitev dobijo po nižji ceni in praviloma hitreje kot v 
uradni ekonomiji. Prav tako je pozitivna stran dela na črno, da posameznik dobi vir zaslužka, ki 
ga v uradni ekonomiji ne more. Povzroča tudi večjo tržno fleksibilnost in izboljšuje stvarno 
preskrbo prebivalstva.  
Država se mora nenehno bojevati proti sivi ekonomiji, saj njen obseg kljub nekaterim 
pozitivnim posledicam, ne se biti velik. Ukrepi se od države do države razlikujejo, saj se pojavlja 
v različnih oblikah in razsežnostih. Slovenija se osredotoča predvsem na zmanjševanje 
birokratskih ovir, predvsem za mala in srednja podjetja ter na boljšo učinkovitost javnih 
institucij, dobrin in storitev. Intenzivno izvajajo nadzore s strani inšpektorjev, policije in drugih 
pristojnih organov. Najučinkovitejši ukrep zoper sive ekonomije v Sloveniji pa so nedvomno 
davčne blagajne, ki so jih uvedli leta 2016. Že leto kasneje so v državno blagajno prinesle 81 
milijonov €. Drugje po svetu se poleg cenejšega in enostavnejša spoštovanja predpisov, odpravi 
birokratskih ovir, tesnega mednarodnega sodelovanja in pravičnejše davčne obremenitve, 
ukrepi izvajajo tudi v smislu izobraževanja davkoplačevalcev o pomembnosti vestnega 
plačevanja davkov.  
Leto 2019 je prineslo še eno ugodno situacijo za širitev sive ekonomije. Pojavil se je novi 
koronavirus oziroma covid-19, ki je zajel ves svet in do sedaj terjal več deset tisoč smrtnih žrtev. 
Gre za nalezljivo bolezen, ki se širi predvsem kapljično in napada naš respiratorni sistem. Za 
zajezitev njenega širjenja je vlada razglasila epidemijo in sprejela mnogo ukrepov. Prepovedala 
je zbiranje ljudi na javnih prireditvah in drugih dogodkih, gibanje izven občine stalnega ali 
začasnega prebivališča, zaprla je večino javnih ustanov (knjižnice, muzeje, kinodvorane, 
galerije …), ustavila javni potniški promet in prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev 
neposrednim potrošnikom (prepoved gostinskih, frizerskih, kozmetičnih, pedikerskih, 
športnorekreacijskih, kinematografskih in kulturnih storitev). Izjema so ponudba in prodaja 
blaga ter storitev na daljavo, lekarne in prodajalne z živili. Do nadaljnjega navedeno ostaja 
dostopno kupcem, vendar pod strogimi ukrepi in nadzori. Trenutno se še ne ve, kakšna 
gospodarska škoda bo nastala, vendar številke ne kažejo dobro. Zaradi vladnih omejitev so bila 
prva na udaru mala podjetja in samostojni podjetniki, ki so morali nemudoma zapreti svoja 
podjetja in prenehati z delom. Vlada je sicer sprejela krizne ukrepe za najbolj ranljive osebe 
(gledano iz ekonomskega vidika) in namenila nadomestilo za izpad prihodkov določenim  
skupinam (samostojnim podjetnikom, upokojencem, študentom …), vendar so nadomestila 
minimalna. Veliko ljudi pa je ostalo brez dela, ali pa so na čakanju in posledično nimajo 
prihodkov. Menim, da bo novi koronavirus prinesel gospodarsko krizo in drastično povečal 





nekako povečati svoj prihodek oziroma zaslužiti denar, pa čeprav na nelegalen način. 
Gospodarska kriza prinese mnogo neželenih učinkov. Poleg brezposelnosti povzroči tudi nizke 
plače in revščino. Država trenutno solidarno pomaga kritičnim skupinam ljudi, vendar denarna 
zaloga ni neomejena. Menim, da bo država s časom povišala davčne stopnje in na ta način bila 
primorana zapolniti izpad dohodkov v državni blagajni. Vse navedeno pa bo ljudi prisililo, da 
svojih prihodkov ne obdavčijo oziroma jih pritajijo.  
Nedvomno mora država poskrbeti za kakovostno življenje svojih državljanov, delovati pravično 
in transparentno, omogočati enake pravice vsem prebivalcem ter nuditi dobre javne storitve 
in dobrine. Državljani morajo svojo državo spoštovati, upoštevati zakone ter vestno plačevati 
svoje obveznosti, ki jih imajo do države.  
 
»Unity is strength … where there is teamwork and collaboration, wonderful things can be 
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PRILOGA 1: Povprečni obseg sive ekonomije v 158 državah v obdobju 1991–
2015 (v % od uradnega BDP-ja) 
Celina Država Povprečje Minimum Maksimum 
EVROPA Avstrija 9,9 8,7 11 
EVROPA BIH 34,2 29,9 44,5 
EVROPA Nemčija 15,6 13,3 17,7 
EVROPA Italija 29,6 26,8 33,5 
EVROPA Luksemburg 10,7 9,4 12 
EVROPA Moldavija 43,4 37,4 49,1 
EVROPA Rusija 42,6 35,2 52,9 
EVROPA Slovenija 26 19,5 31,4 
EVROPA Švica 9 8 10 
EVROPA Ukrajina 44,8 36,7 57 
Skupno povprečje  26,58   
AFRIKA Angola 44 34,5 55,4 
AFRIKA Egipt 34,2 28,9 36,8 
AFRIKA Gambija 46,9 35,2 56,7 
AFRIKA Libija 33,6 25,9 38,8 
AFRIKA Mauritius 22,6 19,2 26,2 
AFRIKA Namibija 28,1 21,8 32,1 
AFRIKA Nigerija 56,3 44,5 66,6 
AFRIKA JAR 25,9 20,3 31,2 
AFRIKA Zambija 45,3 30,7 54,2 
AFRIKA Zimbabve 60,6 52,1 69,1 
Skupno povprečje  39,75   
AZIJA Azerbajdžan  52,2 42,2 64,7 
AZIJA Bahrajn  19,3 16,6 22,5 
AZIJA Kitajska 11,2 8,3 14,1 





AZIJA Iran 17,9 14,5 21,1 
AZIJA Kazahstan 38,9 30,1 47,4 
AZIJA Mjanmar 51,4 39,9 63,8 
AZIJA Šrilanka 45,5 35,5 52,9 
AZIJA Tanzanija 52,2 38,9 60,3 
AZIJA Vietnam 15,1 11,2 18,6 
Skupno povprečje  31,84   
S AMERIKA Bahami 33,5 26,2 39,5 
S AMERIKA Kanada 17,5 15,5 22,1 
S AMERIKA Domin. Republika 32,3 27,6 35,8 
S AMERIKA Salvador 45,6 40,1 53 
S AMERIKA Gvatemala 54,7 46,9 63,9 
S AMERIKA Haiti 53,3 42,1 59,1 
S AMERIKA Honduras 46,3 37,7 53,7 
S AMERIKA Jamajka 34,1 30,4 36,9 
S AMERIKA Nikaragva 42,6 38,5 45,2 
S AMERIKA ZDA 9,4 8,1 11,2 
Skupno povprečje  36,93   
J AMERIKA Argentina 24,1 20,8 27,2 
J AMERIKA Bolivija 62,3 46 71,3 
J AMERIKA Brazilija 37,6 32,5 41,7 
J AMERIKA Čile 18,2 15,5 20,7 
J AMERIKA Kolumbija 33,3 25,3 39,1 
J AMERIKA Mehika 31,7 28,4 38,2 
J AMERIKA Paragvaj 34,5 29,4 40,3 
J AMERIKA Peru 52,4 39,5 61 
J AMERIKA Urugvaj 45,7 35,6 53,7 
J AMERIKA Venezuela 31,4 27,2 37,6 
Skupno povprečje  37,12   
OCEANIJA Avstralija 14,1 12,1 17,8 
OCEANIJA Fidži 32,5 25,4 38,9 





OCEANIJA Salomonovi otoki 30,4 24,9 37,4 
Skupno povprečje  22,6   








PRILOGA 2: Anketni vprašalnik analiza vplivov na sivo ekonomijo v Sloveniji 
Pozdravljeni,  
Sem Teja Jelčić, študentka Univerze v Ljubljani, Fakulteta za upravo. Pod mentorstvom 
profesorja Aleksandra Aristovnika pripravljam diplomsko delo z naslovom Analiza vplivov na 
sivo ekonomijo v Sloveniji in svetu. V okviru diplomskega dela želim z raziskavo ugotoviti, kateri 
dejavniki vplivajo na posameznika, da postane akter sive ekonomije v Sloveniji. 
Vljudno vas prosim za sodelovanje. Anketni vprašalnik je sestavljen iz enajstih vprašanj, pri 
katerih se prvih šest navezuje na analizo vplivov na sivo ekonomijo v Sloveniji, preostala 
vprašanja pa se navezujejo na vašo starost in socialno ekonomski položaj. Anketa je anonimna, 
zato vas prosim, da odgovarjate iskreno.  
Rezultati raziskave bodo uporabljeni v študijske namene. V kolikor vas zanimajo izsledki 
raziskave, se lahko obrnete name.  








V Sloveniji je davek na dodano vrednost (DDV) 22 %. Vas je višina davka kdaj privedla do 




o Ne vem. 
 
Vprašanje 2  
Jože ima v lasti nepremičnino, katero oddaja v najem, vendar najemnika ni prijavil državi, saj 
tako mesečno dobiva 27,5 % več prihodka od najemnine. Ali dejanje obsojate? 
o Da, saj gre za davčno utajo. 
o Ne, saj so davki na najemnine zelo visoki, zato ni čudno, da prihaja do takšnih situacij. 
o Ne vem. 
 
Vprašanje 3 
V kolikšni meri po vašem mnenju naslednji dejavniki vplivajo na posameznika, da postane akter 
sive ekonomije? 











Visoke davčne stopnje 
 
o  o  o  o  o  
Nizka plača ali stagnacija plače 
 
o  o  o  o  o  
Brezposelnost 
 
o  o  o  o  o  
Tveganje pri pridobivanju dohodkov od sive 
ekonomije je relativno majhno 
 
o  o  o  o  o  
Opravljanje poklica, ki še lažje omogoča sivo 
ekonomijo (npr. avtomehanik v popoldanskem 
času na črno popravlja avtomobile) 
 
o  o  o  o  o  
Visoke socialne dajatve, kot so plačila dopustov, 
bolniške, odpravnin (odgovori, če si delodajalec) 
 
o  o  o  o  o  
Breme birokracije in predpisov, ki otežijo 
poslovanje (odgovori, če si delodajalec) 
 





Vprašanje 4   
Menite, da bi na obseg sive ekonomije vplivalo, če bi država omogočala dovolj dobre socialne 
pogoje (socialno pravičnost in varstvo, spodbujanje enakih možnosti, izboljšanje položaja 
socialno šibkejših …)? 
o Da, saj tako posameznik ne bi bil primoran k dodatnemu ilegalnemu zaslužku, 
posledično bi se zmanjšala siva ekonomija. 
o Ne, saj dodatni prihodek nikoli ni odveč. 
o Ne vem. 
 
Vprašanje 5  
Se vam zdi, da so ukrepi države proti sivi ekonomiji učinkoviti (inšpekcijski nadzori, davčne 
blagajne, spodbujanje negotovinskega poslovanja …)? 
o Da. 
o Ne. 
o Ne vem. 
 
Vprašanje 6 
Se vam zdi siva ekonomija moralno nesprejemljiva? 
o Da, gre za nedopustno dejanje. 
o Ne, saj razumem okoliščine, ki posameznika pripeljejo do dejanj sive ekonomije, 
čeprav je ilegalna. 







Vprašanje 8  
V katero starostno skupino spadate? 
o Do 30 let 
o 30-65 let 







Kakšna je vaša najvišje dosežena formalna izobrazba? 
o Osnovna šola 
o Srenja šola 
o Višja šola 
o Visoka ali univerzitetna 
o Magisterij 
o Doktorat 
o Drugo: _____________ 
 
Vprašanje 10 





o Drugo: _____________ 
 
Vprašanje 11 
Kakšen je vaš mesečni dohodek? 
o do 600 € 
o od 600 € do 1000 € 
o 1000 € do 2000 € 
o 2000 € in več 
 
